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Mütter berichten durch die starke Restriktion in ihrer Rolle in familiären Belangen und im Haushalt 
ein hohes subjektives Belastungsempfinden (Wacker, 1995). Dieses Belastungsempfinden – so Bristol 
(1984) – verringert sich dann, wenn die betroffenen Mütter Unterstützung durch ihre Familienmitglieder 
erfahren und darüber hinaus auch andere Ressourcen wie z.B. soziale Kontakte und Entspannungsverfahren 
nutzen. Auf der anderen Seite kann die Familie, die soeben als Ressource für das Befinden der Mutter 
angegeben wurde dann, wenn im Falle von Disharmonien, auch zu einer weiteren Belastung werden, die 
sich dann in Form depressiver mütterlicher Symptome manifestiert (Bristol, Gallagher & Schopler, 1988). 
Solche Ungleichgewichte finden sich auch in den Betreuungszeiten an den Wochenenden. Kallenbach 
berichtet, dass Mütter die Unterstützungsleistung in den Freizeiten der Väter als unzureichend empfinden 
(Kallenbach, 1997, 1999). Die Folge solcher Prozesse ist laut Wolf-Stiegemeyer (2001, S. 149), dass eine 
gegenseitige Abhängigkeit von Müttern und Kindern entsteht: „0"#$ I"1)#6$ ."1)$ &/(>1A"A$ 8@1$ )#1$
=C++#61S$ 0"#$ =C++#6$ ."1)$ "1$ "(6#1$ H&A#.&/,>*B#1$ &/(>1A"A$ 8@1$ )#1$ :#)C6B1"..#1$ *1)$ Y@6A&/#1$ )#6$
/#.@1)#6#1$ I"1)#6S$ I#"1#6$ )#6$ /#")#1$ ".+$ &*+@1@%ZG Sicherlich mindestens mitverursacht durch die 
stärkere Involvierung in den familiären Alltag, leiden Mütter stärker als ihre Partner unter ambivalenten 
Emotionen gegenüber dem beeinträchtigten Kind und berichten laut Bennett et al. (2012) auch häufiger 
über depressive Verstimmungen (bei bis zu 30% der Mütter sind Depressionen nachweisbar) als Väter. 
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Eine weitere Belastung, die eher auf Seiten der Mütter liegt, betrifft gesellschaftliche Belange. So 
empfinden Mütter bisweilen dann, wenn sie pränatale Diagnostik abgelehnt haben die Notwendigkeit, sich 
für die Entscheidung rechtfertigen zu müssen, oder sie stoßen auf Unverständnis, wenn sie erklären ihr 
Kind trotz einer negativen Prognose bekommen zu haben (Seifert, 2011). Mangelnde gesellschaftliche 
Anerkennung kann sich als zusätzliche Belastung auf das Befinden der Mütter auswirken (Jonas, 1994).  
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Besonders gut können diese und andere klassische Problemsituationen solcher Familien mit dem 
Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation ergründet und erklärt werden. Im Unterschied zu den 
Modellen von Heckhausen (1995; 2010) und Baltes (Baltes & Baltes, 1990b; Freund & Baltes, 2002a) wird 
bei den vorzustellenden Prozessen aus dem Modell von Brandtstädter keinem der beiden Prozesse ein 
Primat eingeräumt (wie bei der Theorie der primären und sekundären Kontrolle) – ebenso wird keine 
serielle Abfolge der Prozesse (wie bei der SOK-Theorie implizit angenommen) propagiert. Es ist davon 
auszugehen, dass häufig erst ein dynamisches Wechselverhältnis der beiden Prozesse in der 
situationsspezifischen Kombination zu einer fruchtbaren Lösung der Situation führt (Greve & Leipold, 
2012). Dass Eltern besonderer Kinder aufgrund massiver und vielfältiger Bedrohungen ihres Befindens 
durch ihre spezifische nicht-antizipierbare Lebenssituation auf funktionale Bewältigungsressourcen 
angewiesen sind, wurde bereits mehrfach im Verlauf dieser Schrift dargelegt. Neben dem Primat für die 
Rückgewinnung der Kontrolle zielen sowohl das SOK– Modell als auch die Lebenslauftheorie der 
Kontrolle darauf, den Entwicklungsgewinn zu maximieren und den -verlust zu minimieren. Das Zwei– 
Prozess– Modell hingegen zielt auf die Reduktion der Diskrepanz zwischen IST– und SOLL– Zustand, 
anders formuliert zielt es also nicht auf einen Zielzustand sondern auf die Ermöglichung der Kontinuität 
und Stabilität des Selbst über den Lebenslauf (Brandtstädter, 2007a).  
Das Zwei– Prozess– Modell der Entwicklungsregulation von Brandtstädter wird aus den dargelegten 
Gründen als besonders geeignet für die Erforschung der Art der Belastungen und der Art der Ressourcen 
für die Eltern besonderer Kinder angesehen und daher nun folgend ausführlich dargestellt. Nach der 
Darstellung der beiden Modi wird die empirische Lage des Modells bezogen auf den Lebenslauf präsentiert 
und abschließend auf die besondere Eignung für die vorliegende Stichprobe argumentiert.! 
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adaptive kognitive Prozesse verstanden (Piaget, 1971, 1975, 1995), sondern stellen Modi der Regulation 
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und bewusstes Problemlösen unter dem Einsatz aller verfügbaren Ressourcen mit dem Ziel, die Kontrolle 
über die Problemlage zurückzugewinnen. Bei dem Bild einer IST– SOLL– Diskrepanz bleibend, wird 
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Anstrengung und Mobilisierung interner und/ oder externer Ressourcen nicht (mehr) erreicht werden kann, 
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T=B=T 5))/&*&$%&'!&)#,43$+.,"*.&$4,&+3"+40%/'B2,! 0,;'55234! 7+,! $H<-%-5<-5()+3! a$%H+<+31+,:',<234! "! '95$! 7+,! 52*^+E<-?+3! f*+,1+24234!5():-+,-4+! 8-<2'<-$3+3! -%! _+*+3! %+-5<+,3! 12! E\33+3S! /W'372,'S! .MhhS! .MMh=! :-,7! 7-+! K2&,&$ F*6$
N,,A#%#"1#1$ K#,/.+D"62.&%2#"+.#6D&6+*1A$ /8R0=! ?$3! 8():',1+,! 237! c+,25'9+%! /.MMM=! ?+,:+37+<G!D-+5+5!.K! Z<+%5!2%;'55+37+!8+9*5<*+2,<+-92345?+,;'),+3!E'33!*+-!0,:'()5+3+3!*-5! -35!)$)+!X9<+,!+-34+5+<1<!:+,7+3!237!:-,7!%-<!+-3+,!W+',*+-<23451+-<!?$3!('G!i!U-32<+3!'34+4+*+3!/8():',1+,!o!c+,25'9+%S! .MMM=G! D+,! >,5H,234! 7+5! a$31+H<5! 4+)<! '2;! W'372,'! 12,](E! /W'372,'S! .MhhS! .MMh=G!0,)$*+3! :-,7! 7-+! $H<-%-5<-5()+! a$%H+<+31+,:',<234! "! 7+,! C,'7! 7+,! 52*^+E<-?+3! f*+,1+24234S!E,-<-5()+! X3;$,7+,23455-<2'<-$3+3! +-4+35<@37-4! 237! +,;$94,+-()! ]*+,:-37+3! $7+,! *+:@9<-4+3! 12!E\33+3! /8():',1+,! o! c+,25'9+%S! .MMM=G! D-+! 5-()! 5+9*5<! 124+5(),-+*+3+! &@)-4E+-<! :-,7! '2()! '95!
2@1.+6*2+"8#$3#/#1./#D>,+"A*1A! ?+,5<'37+3G! X2;! +-3+,! ?-+,5<2;-4+3! _-E+,<68E'9'! ?$3! .! .+"%%+$1"'(+!*-5!i!.+"%%+$A#1&*!:-,7!+-37-%+35-$3'9!4+%+55+3!/1GWG! #11$#"1$Q6@/,#%$&*B+&*'(+-$2&11$"'($#.$&*.$
#"A#1#6$ I6&B+$ %#".+#61=G! U-<! A-9;+! 7+5! 8R06R+,<5! E'33! +-3+! E$35<,2E<-?+! W+:@9<-4234! ?$3!8():-+,-4E+-<+3! -%!_+*+359'2;!H,$43$5<-1-+,<!:+,7+3!/8():',1+,!o! c+,25'9+%S!.MMM=G!D-+! -3<+,3+3!a$35-5<+31+3! 5<,+2+3! ]*+,! 23<+,5()-+79-()+! 8<-()H,$*+3! 3'()! 8():',1+,! 237! c+,25'9+%! /.MMM=!1:-5()+3!<6S$o$m$ GhJ!237!<6S$o$m$ GMKS!:$*+-! 5-()! -%!7+2<5()5H,'()-4+3!['2%!E'2%!R+,<+! +,4+*+3!)'*+3S!7-+!23<+,!<6S$o$m$GLK!9'4+3G!&],!7-+!?$,9-+4+37+!8<-()H,$*+!7+,!8<27-+!.!+,4-*<!5-()!+-3+!-3<+,3+!a$35-5<+31!7+,!1+)3!Z<+%5!?$3$<6S$o!m!GLM!*+-!+-3+%!8E'9+3%-<<+9:+,<!?$3!=$U!NG.i!/8D!m!GiL=G!D'%-<!9-+4<! 7+,!R+,<! +<:'5!]*+,!7+,!0,:',<234S! 5$!7'55!7-+! 8E'9'! '2()!)-+,! '95! ,+9-'*+9! 4+9<+3!E'33G!D-+!V,+335()@,;+3!9-+4+3!1:-5()+3!6"+$$m!GiJ!237!6"+$$m!GhN$237!7'%-<!-3!+-3+%!%-<<9+,+3!237!'33+)%*',+3!W+,+-()G!D-+!'994+%+-3+!8+9*5<:-,E5'%E+-<5+,:',<234!E'33!7'*+-!'95!H+,5$3'9+!W+:@9<-42345,+55$2,(+!'34+5+)+3!:+,7+3!237!*+5-<1<! +-3+3!H,@7-E<-?+3!R+,<! ;],!7'5!R$)9*+;-37+3!237!7-+!E$35<,2E<-?+!_+*+35*+:@9<-4234G! D2,()! 7-+! X3:+37234! E$3;-,%'<$,-5()+,! &'E<$,'3'9b5+3! E$33<+! *+-! +-3+,!,+H,@5+3<'<-?+3!>3<+,52()234!7+,!7+2<5()+3!W+?\9E+,234!%-<!E$U$IKN.!+,:'()5+3+3!Q+,5$3+3!%-<!+-3+,! #',-'31'2;E9@,234! ?$3! jhS.r! 7-+! 0-37-%+35-$3'9-<@<! 7+,! 8E'9'! 3')+! 4+9+4<! :+,7+3!/&'),+3)+-<S! Ub,<+ES! 8()2)%'()+,! o! W,@)9+,S! IKKKn! 8()2%'()+,S! a9'-*+,4! o! W,@)9+,S! IKKN=G! B2,!a,-<+,-2%5?'9-7-<@<!4+*+3!8():',1+,!237! c+,25'9+%!/.MMM=!'3S!7'55!H$5-<-?+!B25'%%+3)@34+!12%!7-5H$5-<-$3'9+3! OH<-%-5%25! 237! 12,! X,*+-<512;,-+7+3)+-<! 237! +34+! 3+4'<-?+! B25'%%+3)@34+! 12!
0,)+*2345-35<,2%+3<+!
03<:-(E92345,+429'<-$3!-%!0,:'()5+3+3'9<+,! Ji!
q345<9-()E+-<S!D+H,+55-?-<@<S!W2,3$2<!237!8<,+55+-35()@<1234+3!/W+7,$)234S!#+,925<=!3'()4+:-+5+3!:+,7+3!E\33+3G!0-3+!*+?\9E+,2345,+H,@5+3<'<-?+!Y$,%-+,234!7+,!8R0!:2,7+!?$3!8()2%'()+,!+<!'9G! /IKKN=! 72,()4+;]),<G! D-+! H5b()$%+<,-5()+3! a+33:+,<+! 5-37! 9'2<! -),+,! X3'9b5+3! '95! 5+),!12;,-+7+35<+99+37! +-3125()@<1+3G! &],! 7-+! ?$,9-+4+37+! 8<-()H,$*+! +,4+*+3! 5-()! E$35-5<+3<+!W+;237+!237!B25'%%+3)@34+!1GWG!?$3!6$m!6GNL!%-<!D+H,+55-?-<@<!237!?$3!6$m!GiJ!12!8+9*5<:+,<!/*+-7+!4$z!GK.n!5-+)+!V'*+99+!i=G!!
T=B=K 5..2**2>"4$2%'B2,! 0,;'55234! 7+,! '7'H<-?+3! W+:@9<-4234! 7+,! 09<+,3! :+,7+3! 'EE$%%$7'<-?+! 8<,'<+4-+3! -3! 7+,!X25+-3'37+,5+<1234!%-<!W+7,$)234+3!$7+,!#+,925<+3!+,;'55<!/W,'37<5<@7<+,!o![+33+,S!.MMK'=G!D+,!&,'4+*$4+3! 2%;'55<! ]*9-()+,:+-5+! 1:+-! 8E'9+3P! )"#$ (&6+1>'2"A#$ b"#,8#6B@,A*1A! %-55<! 7-+! &@)-4E+-<!237! W+,+-<5()';<! '3! B-+9+3! ;+5<12)'9<+3S! :'5! -3! +<:'! 7+%! '55-%-9'<-?+3! T$H-345<-9! +3<5H,-()<G! D-+!8E'9'!7+,!B,#c"/,#1$b"#,&14&..*1AS!7-+!'95!'EE$%%$7'<-?+,!T$H-345<-9!'34+5+)+3!:+,7+3!E'33S!+,;'55<!7-+! &@)-4E+-<S! B-+9+! 237! X35H,]()+! '3! +-3+! 4+4+*+3+! 8-<2'<-$3! '312H'55+3G! B2,! <)+$,+<-5()+3!C,2379'4+!7+,!12!+,;'55+37+3!8E'9+3!5-+)+!'25;]),9-()!a'H-<+9!NGIGN!237!NGIGi!12%!B:+-"!Q,$1+55"!U$7+99! 7+,! 03<:-(E92345,+429'<-$3! 237! 7+55+3! X3:+37234! *+-! 09<+,3! *++-3<,@()<-4<+,! a-37+,G!Z3)'9<9-()! 9+-5<+3! 7-+! a$35<,2E<+S! 7-+! 7-+! 8E'9+3! +,;'55+3! +-3+3! W+-<,'4! 12,! 0,E9@,234! 7+,!?+,:+37+<+3! W+:@9<-42345%+()'3-5%+3! 237! *-97+3! +-3+! U$7+,'<$,?',-'*9+! 12,! #$,)+,5'4+! 7+,!_+*+35g2'9-<@<S! 7+5! 8+9*5<:+,<4+;])95! 237! 7+,! D+H,+55-?-<@<! *+-! a$3;,$3<'<-$3! 72,()! W+9'5<234+3!/W,'37<5<@7<+,!o!C,+?+S!.MMIn!W,'37<5<@7<+,!o![+33+,S!.MMK'=G!Z3! 8<27-+! .! :2,7+! '255()9-+`9-()! 7-+! ?,#c"/,#$ b"#,&14&..*1A! /'EE$%%$7'<-?+5! T$H-34=!?+,:+37+<G!X2;!7-+!0,;'55234!7+,!8E'9'!12,!(&6+1>'2"A#1$b"#,8#6B@,A*1A!/'55-%-9'<-?+5!T$H-34=!:2,7+!-3! 7+,! ?$,9-+4+37+3! 8<27-+! '25! \E$3$%-5()+3! C+5-()<5H23E<+3! ?+,1-()<+<G! 8-+! :-,7! -3! 7+3!E$%%+37+3! 8<27-+3! '99+,7-345! +,)$*+3! 237! -3! 7+,! X25:+,<234! -%! :+-<+,+3! #+,9'2;! 7+5!8<27-+3H,$4,'%%5!*+,](E5-()<-4<!/5-+)+!a'H-<+9!jGIS!jGNS!jGiS!jGj=G!!W+-! 7+,! 0,;'55234! 7+,! ;9+l-*9+3! B-+9'3H'55234! *1:G! XEE$%%$7'<-$3! )'37+9<! +5! 5-()! 2%! +-3!8+9*5<*+2,<+-92345?+,;'),+3S!:+9()+5!]*+,!.j!Z<+%5!$H+,'<-$3'9-5-+,<!:-,7G!X95!X3<:$,<;$,%'<!:-,7!+-3+!;]3;5<2;-4+!_-E+,<68E'9'!?$3!.!+6"BB+$A&6$1"'(+$F*!*-5!j!+6"BB+$A&1F$A#1&*$F*!?+,:+37+<G!D-+!8E'9'!+,;'55<!1+3<,'9+!X5H+E<+!7+,!'EE$%%$7'<-?+3!W+:@9<-4234!/5-+)+!'25;]),9-()!a'H-<+9!NGIGN=S!:-+!7-+!W+,+-<5()';<! 12,!X*9\5234!?$3!*9$(E-+,<+3!B-+9+3!237!X35H,2()5'3H'55234!'*+,! '2()!7-+!V+37+31!12,! H$5-<-?+3! >%7+2<234! *+9'5<+37+,! 8-<2'<-$3+3! /W,'37<5<@7<+,S! IK..n! W,'37<5<@7<+,! o! [+33+,S!.MMK'=G! D-+! NK! ?+,:+37+<+3! Z<+%5! :2,7+3! '25! +-3+%! 2,5H,]349-()+3! Z<+%H$$9! ?$3! hN! Z<+%5!'254+:@)9<! 237! 7+3! 1:+-! 8E'9+3! B,#c"/,#$ b"#,&14&..*1A! 237! (&6+1>'2"A#$ b"#,8#6B@,A*1A! 23<+,! 7+,!W+,](E5-()<-4234!7+,!-3<+,3+3!a$35-5<+31!124+$,73+<G!D-+! -3<+,3+! a$35-5<+31! :-,7! ?$3! W,'37<5<@7<+,! o! [+33+,! /.MMK=! ;],! 7-+! XEE$%%$7'<-$3568E'9'!%-<!<6$o!m! GLN!'34+*+3G!&],!7-+!8<-()H,$*+!7+,!8<27-+!.!+,4-*<!5-()!+-3+!+,:',<2345E$3;$,%+!
0,)+*2345-35<,2%+3<+!
03<:-(E92345,+429'<-$3!-%!0,:'()5+3+3'9<+,! Jj!
-3<+,3+! a$35-5<+31! ?$3! <6$ o! m! GLi! *+-! +-3+3! 8E'9+3%-<<+9:+,<! ?$3! =$ U! NGhI! /K0! m! GJK=G! D-+!V,+335()@,;+3!9-+4+3!-3!7+,!?$,9-+4+37+3!8<-()H,$*+!*-5!'2;!X253')%+!/Z<+%!Y,G!.j!%-<!6"+$m!G.M=!*+-!%-<<9+,+3!V,+335()@,;+3!1:-5()+3!6"+$m! GIL!237!6"+$m! GhIG!D-+!Q,];234!7+,!a$35<,2E<?'9-7-<@<!5$99!)-+,!+l+%H9',-5()! '3! a$,,+9'<-$3+3! %-<! 7+3! a$35<,2E<+3! 0#46#.."8"+>+! 237! K#,/.+D"62.&%2#"+! +,;'55<!:+,7+3P! 03<5H,+()+37! 7+,! 0,:',<234+3! E$,,+9-+,<! 7-+! 'EE$%%$7'<-?+! W+:@9<-4234! )$()! 237!H$5-<-?!%-<!7+,!K#,/.+D"62.&%2#"+!/6$m!GjMn!H!z!GK.=!237!@)39-()!)$()!237!3+4'<-?!%-<!7+,!0#46#.."8"+>+!/6$m! 6Gi.S! 4$ q! GK.n! ?49G! V'*+99+! i=G! B25'%%+3)@34+! 12! :+-<+,+3! +,)$*+3+3! 8E'9+3! :+,7+3! -3! 7+,!W+5(),+-*234!7+,!8<-()H,$*+!'25;]),9-()!7',4+5<+99<!/5-+)+!V'*+99+!.h=G!!a,-<-E!'3!7+3!8E'9+3!7+5!?,#cH#1$:2,7+!23<+,!'37+,+%!?$3!A+35+9%'33!+<!'9G!4+]*<S!$7+,!?$3!U2+99+,! 237! a-%S! 7-+! E,-<-5-+,+3S! 7'55! +-3+! +-37+2<-4+! X*4,+31234! 7+,! a$31+H<+! ?$3+-3'37+,!/'55-%-9'<-?+!Q+,5-5<+31!?+,525!;9+l-*9+!B-+9'2;4'*+=!3-()<!+-37+2<-4!12!<,+;;+3!-5<!/A+35+9%'35!+<!'9GS!IK..n! U2+99+,! o! a-%S! IKKi=G! X99+,7-345! +l-5<-+,+3! 7-+5+,! V)+$,-+! ;$94+37! E+-3+! '9<+,3'<-?+3!U+55-35<,2%+3<+! /V)$%5+3S! IK.i=S! 5$!7'55!7-+! 8E'9+3! -3! '99+3! 8<27-+3!7+5!&$,5()2345H,$4,'%%5!
39:#1$0-34'34!4+;237+3!)'*+3G!
T=B=[ !&)#,43&+4/&7V:)'B2,! 0,;'55234! 7+5! 8+9*5<:+,<4+;])95!:-,7! 7-+! 7+2<5()+! #+,5-$3! 7+,! K#,B;9.+##%68E'9'! /8+9*5<:+,<68E'9'n! 8R8=! ?$3! [$5+3*+,4! /.MJj=! ?+,:+37+<G! D'%-<! :-,7! +-3+,! :+-<! ?+,*,+-<+<+3!&$,5()2345<,'7-<-$3!4+;$94<!/&+,,-34!o!&-9-HHS!.MMJ=G!0,;'55<!:-,7!7'5!a$35<,2E<!8+9*5<:+,<!'2;!+-3+,!+-37-%+35-$3'9+3! 8+9*5<*+2,<+-9234568E'9'G! 8+9*5<:+,<! :-,7! ?+,5<'37+3! '95! 7-+! 82%%+! 7+,!0-35<+99234+3!+-3+,!Q+,5$3!4+4+3]*+,!5-()!5+9*5<!237!'95!a+,3!7+5!8+9*5<E$31+H<5!/&+,,-34!o!&-9-HHS!.MMJ=G!C+%+55+3!:-,7!%-<!+-3+,!?-+,5<2;-4+3!_-E+,<68E'9'S!?$3!+6"BB+$1"'(+$F*!*-5!+6"BB+$8M,,"A$F*!/1GWG!X'($
/#."+F#$ #"1#$O#"(#$A*+#6$9"A#1.'(&B+#1`! &+,,-34! o! &-9-HHS! .MMJ=G! D-+! 5$4G! [$5+3*+,468E'9'!:-,7! 5+-<!c'),1+)3<+3! *+-! 0,;'55234! 7+5! 8+9*5<:+,<4+;])95! -3<+,3'<-$3'9! 4+32<1<! /+*7G=! D'5! a$31+H<! 7+5!8+9*5<:+,<4+;])95! +3<)@9<! 5$:$)9! 8<'<+6! '95! '2()! V,'-<6a$%H$3+3<+3! 237! E'33! 5$%-<! 5$:$)9! '95!U$7+,'<$,S! '95! '2()! '95! '*)@34-4+! #',-'*9+! *+<,'()<+<! :+,7+3G! &+,,-34! o! &-9-HH! /.MMJ=! E$33<+3!72,()! H$5-<-?+! a$,,+9'<-$3+3! %-<! Z37-E'<$,+3! 7+,! ';;+E<-?6%$<-?'<-$3'9+3! W+;-379-()E+-<!/A$;;323459$5-4E+-<S! 'E<2+99+!W+;-379-()E+-<=!237!7+5!7-5H$5-<-$3'9+3!OH<-%-5%25!+-3+!E$3?+,4+3<+!#'9-7-<@<!23<+,%'2+,3G!!D-+! H5b()$%+<,-5()+3! a+33:+,<+! 7+,! 8E'9'! 5-37! 9'2<! &+,,-34! o! &-9-HH! /.MMJ=! '95!12;,-+7+35<+99+37!12!*+:+,<+3G!D-+!-3<+,3+!a$35-5<+31!/<6@1/&'(.!}=!7+,!8E'9'!:-,7!?$3!&+,,-34!237!&-9-HH!/.MMJ=!%-<!<6$o$m$GL.!*-5!<6$o$m$GLh!'34+4+*+3G!&],!7-+!8<-()H,$*+!'25!8<27-+!.!+,4-*<!5-()!+-3!
<6@1/&'(.$o! ?$3! GLI! *+-! +-3+%!U-<<+9:+,<! ?$3!=$U! NGj.! /K0$U! Gii=! 237! 9-+4<! 5$%-<! -%! +,:',<+<+3!W+,+-()G!D-+!V,+335()@,;+3!7+5!Z35<,2%+3<5!9-+4+3!-3!7-+5+,!8<-()H,$*+!1:-5()+3!6"+$m!Gii!237!6"+$m!GJJ!237! 9-+4+3! 7'%-<! +,:',<*',! )$()G! Z3! 7+,! ?$,9-+4+37+3! 8<-()H,$*+! E\33+3! 127+%! +,:',<*',+!a$,,+9'<-$3+3! 12! *+-5H-+9)';<! 4+3'33<+3! a$35<,2E<+3! :-+! D+H,+55-?-<@<! /6$ m! 6GJNn! 4$ q! GK.=! 237!
0,)+*2345-35<,2%+3<+!
03<:-(E92345,+429'<-$3!-%!0,:'()5+3+3'9<+,! JJ!
_+*+3512;,-+7+3)+-<!/6$m!GILn!4$q! GK.=S!5$:-+!8+9*5<:-,E5'%E+-<!/6$m!GiJn!4$q! GK.=!'*4+*-97+<!:+,7+3!/?49G! V'*+99+! i=G! B25'%%+3)@34+! 12!:+-<+,+3! +,)$*+3+3! 8E'9+3!:+,7+3! -3! 7+,! W+5(),+-*234! 7+,!8<-()H,$*+!'25;]),9-()!7',4+5<+99<!/5-+)+!a'H-<+9!JGi=G!!
T=B=G -&N+&,,$;$4F4'D-+! 8E'9'! 12,! '994+%+-3+3! D+H,+55-?-<@<! /XD8=! -5<! +-3! \E$3$%-5()+5! D+H,+55-$355(,++3-34S! 7'55!5$:$)9!;],!Z3<+,?+3<-$355<27-+3!'95!'2()!;],!+H-7+%-$9$4-5()+!8<27-+3!4++-43+<!-5<!237!-%!4+5'%<+3!8H+E<,2%!?$3! 9+-()<!]*+,72,()5()3-<<9-()+,!*-5!)-3!12!E9-3-5()! ,+9+?'3<+,!D+H,+55-?-<@<! 5+35-<-?! -5<!/A'2<1-34+,!o!W'-9+,S!.MM.n!_+),S!A-99+,<S!8()%-<1!o!8$53$:5EbS!IKKL=G!0,;'55<!:+,7+3!0,5()\H;234S!A$;;323459$5-4E+-<S! 8+9*5<'*:+,<234S! Y-+7+,4+5()9'4+3)+-<S! 0-35'%E+-<S! V,'2,-4E+-<S!X3<,-+*59$5-4E+-<S! +%H;237+3+! X*9+)3234! 72,()! '37+,+S!R+-3+3S! C+3255;@)-4E+-<S! [](E124S! X345<S!&,\)9-()E+-<S! ;+)9+37+! [+'4-*-9-<@<S! 8()9';5<\,234+3S! a$31+3<,'<-$35H,$*9+%+! 237! Q+55-%-5%25!/A'2<1-34+,!o!W'-9+,S!.MM.S!8G!..=G!03<:-(E+9<!:2,7+!7-+!8E'9'!'95!f*+,5+<1234!7+5!T086D!/<#1+#6$@B$
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39:#1! W+9+4+! ;],! +-3+3! 7$HH+9<+3! %$7+,-+,+37+3! 0-3;9255! ?$3! XEE$%%$7'<-$3! '2;! 7-+!_+*+355-<2'<-$3! ?$3! 09<+,3! *+)-37+,<+,! a-37+,G! 0-3+,5+-<5! <,@4<! XEE$%%$7'<-$3! *+-! 09<+,3! ?$3!a-37+,3!%-<! 5<@,E+,+,! W++-3<,@()<-4234! 12,! 8+35-<-?-+,234! ;],! 7-+! *+5$37+,+! _+*+355-<2'<-$3! *+-G!B:',!E\33<+!7-+5+!*+5$37+,+!W+'()<234!7+,!+-4+3+3!_+*+355-<2'<-$3!'2()!3+4'<-?+!0;;+E<+!'2;!7-+!a$35<-<2<-$3!7+,!09<+,3!)'*+3S!^+7$()!E'33!+-3+!A-3:+37234!12!A+,'25;$,7+,234+3!237!W9$(E'7+3S!7-+! )"#.#! 09<+,35()';<! 4+:-55! %-<! 5-()! *,-34<S! '95! [+55$2,(+! ;],! 7'5! 4+1-+9<+! A'37+93! 237! 7'%-<!9+<1<9-()! 7+3! 8()2<1! 7+5! a-37+5! -3<+,H,+<-+,<! :+,7+3G! X37+,+,5+-<5! )+9;+3! 'EE$%%$7'<-?+!W+:@9<-42345H,$1+55+! 7'*+-! 3+4'<-?+! X25:-,E234+3! 7+,! W+9'5<234! 7+,! 09<+,35()';<! '2;! 7+3!8+9*5<:+,<!12!5()]<1+3!237!H2;;+,3!+*+3;'995!7-+!X25:-,E234+3!7+,!W+9'5<234!'2;!7-+!D+H,+55-?-<@<S!7-+!23<+,!7+%!0-35'<1!?$3!XEE$%%$7'<-$3!E'2%!'35<+-4<G!D-+!0,4+*3-55+!7+,!?$,9-+4+37+3!8<27-+!9+4+3!7-+!+,:@)3<+!7$HH+9<+!&23E<-$3!?$3!XEE$%%$7'<-$3!'95!'7'H<-?+!W+:@9<-423455<,'<+4-+!3')+G!0-3+,5+-<5!:-,E<!7+,!Q,$1+55!'95!8+35-<-?-+,234!;],!09<+,3!-3!7+,!&$,%S!7-+!_'4+S!-3!7+,!5-+!5-()!'E<2+99!*+;-37+3!12!*+,](E5-()<-4+3G!D2,()!XEE$%%$7'<-$3!:-,7!'95$!7-+!W,-5'31!7+,!'E<2+99+3!_+*+359'4+!-3! 7+3! &$E25! 4+,](E<G! 0-3+! &$94+! 5$9()+,! 8+35-<-?-+,234! E\33<+! '2()! +-3+! 3'();$94+37+! 3+4'<-?+!X25:-,E234! '2;! 7'5! W+;-37+3! 5+-3S! 7+33! 72,()! 7-+! &$E255-+,234! 4+,'<+3! *9$(E-+,<+! B-+9+! 237!
8<27-+!.!"!09<+,3!*++-3<,@()<-4<+,!a-37+,!/Ym!.IJ=!
03<:-(E92345,+429'<-$3!-%!0,:'()5+3+3'9<+,! .IJ!
R]35()+!+,5<!-3!7+3!&$E25G!X3!7-+5+,!8<+99+!5+<1<!'99+,7-345!7-+!1:+-<+!&23E<-$3!/Q2;;+,+;;+E<!'2;!7'5!W+;-37+3=! ?$3! XEE$%%$7'<-$3! +-3P! Z37+%! 72,()! Q,$1+55+S! :-+! Q+,5H+E<-?:+()5+9S! C+3+,-+,234!+3<9'5<+37+,! a$43-<-$3+3! 237! &$E255-+,234! ?$3! Q$5-<-?+3! -3! 7+,! a$3;,$3<'<-$3S! 7'5! W+;-37+3! ?$,!3+4'<-?+3!X25:-,E234+3!4+5()]<1<!:-,7G!!D-+!?$,9-+4+37+3!W+;237+!7-+5+,!+,5<+3!8<27-+S!7-+!'95!+,5<+!X33@)+,234!'3!7-+!B-+94,2HH+!7+,!09<+,3!*+:+,<+<!:+,7+3!E'33S!:+,7+3!;$94+37!7-5E2<-+,<P!
K=T=H -$,.0,,$2%'<0'(SN24:&,&'T'D2,()!7-+!Q,];234!7+,!AbH$<)+5+!j!-3!7+,!?$,9-+4+37+3!8<-()H,$*+!E$33<+!+-3+!:+-<+,+!R-,E;'(+<<+!*+-!09<+,3!*++-3<,@()<-4<+,!a-37+,!'2;4+7+(E<!:+,7+3!"!09<+,3!5()+-3+3!'2()! -3!+-3+,!A-3:+37234!12,! Q,$*9+%9'4+! -),+,! &'%-9-+! 72,()! ;9+l-*9+! B-+9'3H'55234! 23<+,5<]<1<! 12! :+,7+3G! W+5$37+,+!A+,'25;$,7+,234+3S! 7-+! %-<! 7+%! _+*+3! %-<! +-3+%! a-37! %-<! W++-3<,@()<-4234+3! +-3)+,! 4+)+3S!4+,'<+3! 72,()! )"#.#$ R-,E:+-5+! ?$3! ;9+l-*9+,! B-+9'3H'55234! -3! 7+3! &$E25! 7+,! +9<+,9-()+3!R'),3+)%234G!!B23@()5<!%'4!7-+5+,!W+;237!E$3<,'H,$72E<-?!'3%2<+3!"!5()9-+`9-()!:-,7!72,()!+-3+3!Q,$1+55S!7+,!+5!+,%\49-()<S!5-()!3+2+3!B-+9+3!1212:+37+3S!7+,+3!0,,+-()*',E+-<!3@)+,!9-+4<S!'95!7'5!X2;9\5+3!?$3!W9$(E'7+3S!323!'254+,+()3+<!7'5!B2:+37+3!12!B-+9*9$(E'7+3!/7-+!)-3<+,!7+3!U])+3!237!8$,4+3!9-+4+3=!*+4]35<-4<G!Z3!7-+5+%!&'99!E'33!'*+,!A-3:+37+3!12!7+3!'E<2+99+3!237!12E]3;<-4+3!=C(#1$*1)$




39:#1$H,@5+3<-+,<G! X25:-,E234+3! 7+,! 0,4+*3-55+! 7+,! +,5<+3! 8<27-+! '2;! 7-+! D'<+3+,)+*234! 237! "'25:+,<234!:+,7+3!-%!&$94+37+3!*+9+2()<+<G!D-+5+!8<27-+!:-,7!'2()!'95!G&*4+.+*)"#!*+1+-()3+<S!7'!5-+!7-+!4,\`<+!C,2HH+!?$3!09<+,3!*++-3<,@()<-4<+,!a-37+,!-3!7-+5+%!&$,5()2345H,$4,'%%!+-3*+1-+)<!237!7+3!C,2375<$(E!;],!7-+!5H@<+,!12!*+5(),+-*+37+!_@3455()3-<<68<-()H,$*+!7',5<+99<!/5-+)+!a'H-<+9!.K=G!! &],! 7-+!R+-<+,+3<:-(E9234! 7+5! &,'4+*$4+35! 237! -3)'9<9-()+! D-5E255-$3+3! :2,7+3! ?$,! 8<',<!7+,!0,)+*234!,+4-$3'9+!0lH+,<+3!+-34+9'7+3S!7-+!%-<!U+35()+3!%-<!W++-3<,@()<-4234!',*+-<+3!/2G'G!'25! 7+,! D-'E$3-+! A-97+5)+-%S! ?$3! 7+,! 8<'7<! A-97+5)+-%S! '25! 7+,! A+-%5<'<<! [\7+,)$;S! '25! 7+%!B+3<,2%!;],!03<:-(E923457-'43$5<-E!237!8$1-'9H@7-'<,-+!-3!R$9;5*2,4S!'25!09<+,3*+-,@<+3=!LG!X25!7+3!;,2()<*',+3! C+5H,@()+3S! 7-+! 1:+-%'9! /.NG.IGIK.I! 237! .IGKiGIK.N=! 5<'<<;'37+3S! E$33<+3!0,:+-<+,234+3! -3! 7+,! 0,)+*234! +-3-4+,!U+,E%'9+! /1GWG! &,'4+3! 12!7,&*/#$*1)$O#,"A"@."+>+=! 237! 7-+!A+,'25',*+-<234! +-3-4+,! _-%-<-+,234+3! 7+,! 8<27-+3! -%! &$,5()2345H,$4,'%%! '*4+9+-<+<! :+,7+3G!W+5$37+,5!7+,!%+),;'()!4+@2`+,<+!A-3:+-5S!7'55!?-+9+!09<+,3S!7-+!-3!7-+!B-+94,2HH+!;'99+3S!'2;4,237!7+5!)$)+3!5H,'()9-()+3!Y-?+'25!7+,!?+,:+37+<+3!8E'9+3S!3-()<!<+-93+)%+3!E\33<+3!237!7'%-<!7-+5+!C,2HH+!234+:$99<!5b5<+%'<-5()!'254+5()9$55+3!:-,7S!:',!+-3+5!7+,!0,4+*3-55+!7-+5+,!V,+;;+3G!
[=B -"4&%&+:&#0%/'P'!40>$&'C'D-+!D'<+3+,)+*234!;],!7-+!?$,9-+4+37+!1:+-<+!8<27-+!-%!Q,$4,'%%!39:#1!+,;$94<+!?$3!c23-!IK.N!*-5!c29-!IK.i!%-<!A-9;+!+-3+5!:+-<+,+3<:-(E+9<+3!&,'4+*$4+35!/5-+)+!X3)'34!TG.=G!X2()!7-+5+!8<-()H,$*+!2%;'55<! "! '3'9$4! 12! 7+,! 8<-()H,$*+! 7+,! +,5<+3! 8<27-+! "! '255()9-+`9-()! 09<+,3! ?$3! *++-3<,@()<-4<+3!a-37+,3G!D-+!X,<!$7+,!7-+!8():+,+4,'7!7+,!W++-3<,@()<-4234!7+5!a-37+5!:',+3!3-()<!+3<5()+-7+37S!2%!-3!7-+!8<27-+!'2;4+3$%%+3!12!:+,7+3G!D+,!&,'4+*$4+3!:2,7+!+3<5H,+()+37!+-3-4+,!D+5-7+,'<+!'25! 7+,! +,5<+3! 8<27-+! +,:+-<+,<! 237! 2%! +-3-4+! -3)'9<9-()+! X5H+E<+! /1GWG! #+,)'9<+3! 7+5! a-37+5S!0,1-+)23455<-9+S! 8<,+55?+,',*+-<23455<,'<+4-+3n! 0,)+*2345-35<,2%+3<! E'33! E'33! -3E925-?+! 7+,!0-35()@<1234!7+,!C]<+!7+,!8E'9+3!-3!a'H-<+9!jGI!3'()?$991$4+3!:+,7+3=!+,:+-<+,<G! Z35*+5$37+,+!-5<!7-+! X2;3')%+! 7+5! 5+9*5<! +3<:-(E+9<+3! 3#/#1.#6#"A1".2&,#1)#6! 12,! 0,;'55234! 7+,!R+37+H23E<+! -%!_+*+359'2;! 7+,! 09<+,3! )+,?$,12)+*+3! /5-+)+! a'H-<+9! jGIG.N=G! Y23! ;$94+37!:-,7! 7-+! D'<+3+,)+*234!*+5(),-+*+3!237!7-+!8<-()H,$*+!7',4+5<+99<G!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L !&],! 7-+! >3<+,5<]<1234! 7+5! Q,$^+E<5! 2G'G! 72,()! 7-+! V+-93')%+! '3! 7+3! Q,'l-5<,+;;+3! 5+-!;$94+37+3!Q+,5$3+3!)+,19-()!4+7'3E<P!T',$9-3!X37+,5S!C'*,-+9+!C,+?+S!c27-<)!A$;;%'33S!X33+!a2)3S!R$9;4'34!U]99+,S!X33+!8()%-7<S!W+,37!8<\*+,!/'9H)'*+<-5()+![+-)+3;$94+=G!
8<27-+!I!"!09<+,3!*++-3<,@()<-4<+,!a-37+,!/Y!m!IMM=!
03<:-(E92345,+429'<-$3!-%!0,:'()5+3+3'9<+,! .IL!
D-+! 8<-()H,$*+! :2,7+! %-<! >3<+,5<]<1234! ?$3! &$,5()2345H,'E<-E'3<+3! 7+5! Z35<-<2<5! ;],!Q5b()$9$4-+! 7+,! >3-?+,5-<@<! A-97+5)+-%! 4+:$33+3! :+,7+3! 237! :@,+! $)3+! 7-+5+! 12%! V+-9! '2()!;,+-:-99-4+!237!-3!^+7+3!&'99!23+3<4+9<9-()+!A-9;+!3-()<!72,()12;]),+3!4+:+5+3MG!D2,()!7'5!W+49+-<+3!7+,! k2'9-;-E'<-$35',*+-<+3! ?$3! X34+95<$,;! /IK.i=S! W+,<)$97! /IK.j=S! 8()%-+7+,! /IK.j=S! [$<)+,!/IK.i=S! Q,-31)$,3! /IK.i=S! c$)3! /IK.J=S! W2,$5+! /IK.J=S! D',4'<1! /IK.j=S! a'72E! /IK.j=! +3<5<'37+3!D-5E255-$35,237+3!237!7'%-<!X,42%+3<'<-$359-3-+3S!7-+!-%!#+,9'2;!7-+5+,!8(),-;<!'3!+-3-4+3!8<+99+3!'2;4+4,-;;+3!:+,7+3!"!237!7+,+3!4+7'3E9-()+,!>,5H,234!3-()<!%+),!12,](E!?+,;$94<!:+,7+3!E'33G!!#$,!W+4-33!7+,!D'<+3+,)+*234!:2,7+!123@()5<!3-+7+,5'()5+3:+-<!237!5H@<+,!'2()!3'<-$3'9S!+-3+!_-5<+!%-<!?+,5()-+7+3+3!0-3,-()<234+3S!:-+!1GWG!8()29+3S!a-37+,4@,<+3!237!R$)3+-3,-()<234+3S!O,4'3-5'<-$3+3S! 8+9*5<)-9;+4,2HH+3! 237! #+,+-3+3S! '34+9+4<S! -3! 7+3+3! U+35()+3! %-<!W++-3<,@()<-4234+3! 9+*+3S! 9+,3+3S! ',*+-<+3!237!*+<,+2<!:+,7+3!$7+,!7+,+3!09<+,3!$,4'3-5-+,<! 5-37G!D-+! 0-3,-()<234+3! :2,7+3! H+,5\39-()S! <+9+;$3-5()! $7+,! 5(),-;<9-()! ?$3! 7+3! Q,$^+E<%-<49-+7+,3!E$3<'E<-+,<!237!2%!-),+!U-<',*+-<!4+*+<+3G!D-+!4+:]35()<+!X31')9!'3!&,'4+*\4+3!:2,7+!H$5<'9-5()!124+5<+99<! 237! '3! 9$E'9+! 0-3,-()<234+3! H+,5\39-()! ]*+,4+*+3G! Z35<-<2<-$3+3! 4'*+3! 7-+! &,'4+*\4+3!-3E925-?+! ^+! +-3+%! W9'3E$6>%5()9'4! 12,! '3$3b%-5-+,<+3! [](E4'*+! '3! 09<+,3! '25G! W237+5:+-<!:2,7+3! ]*+,! LK! 0-3,-()<234+3! E$3<'E<-+,<! 237! -354+5'%<! IKKK! &,'4+*\4+3! ?+,<+-9<G! D-+![](E5+37234!7+,!&,'4+*\4+3!+,;$94<+!-3!7+3!%+-5<+3!&@99+3!H$5<'9-5()!237!:2,7+!4,\`<+3<+-95!]*+,!7-+! Z35<-<2<-$3+3! $,4'3-5-+,<S! 7-+! 7-+! '3$3b%-5-+,<+3! [](E2%5()9@4+! +3<4+4+33')%+3! 237! '3! 7-+!>3-?+,5-<@<! 12,](E! 5+37+<+G! D-+! [](E9'2;g2$<+! *+9@2;<! 5-()! '2;! .jr! /IMM! ?$3! IKKK=S! :$*+-! 7+,!:'),+!R+,<! +<:'5!)\)+,! +-3125()@<1+3! -5<S! 7'! +-3+!23*+E'33<+!X31')9! '3!&,'4+*\4+3!F*6$N1."'(+$-33+,)'9*!7+,!Z35<-<2<-$3+3!?+,<+-9<!237!',()-?-+,<!:2,7+G!O*!+5!7+3!Z35<-<2<-$3+3!4+9234+3! -5<S!'99+!&,'4+*\4+3!'3!09<+,3!:+-<+,129+-<+3S!-5<!+*+35$!+-3+!234+E9@,<+!&,'4+G!!
[=C R+"/&,4&))0%/&%'0%>'(SN24:&,&%'<0'!40>$&'C'Z3!7+,!?$,9-+4+37+3!8<27-+!5$99+3!1:+-+,9+-!B-+9+!?+,;$94<!:+,7+3!"!123@()5<!5$99+3!W+;237+S!7-+!5-()!-3! 7+,! 8<27-+! .! 7+5! Q,$4,'%%5! 4+1+-4<! )'*+3S! '3! +-3+,! 4,\`+,+3! 237! *,+-<+,! ,+E,2<-+,<+3! 8<27-+!,+H9-1-+,<!:+,7+3G!X37+,+,5+-<5!5-37!-3!8<27-+!I!72,()!+,:+-<+,<+!f*+,9+4234+3!-%!(),$3$9$4-5()+3!#+,9'2;!7+5!&$,5()2345H,$^+E<5!39:#1!'37+,+!Z35<,2%+3<+!12,!OH+,'<-$3'9-5-+,234!-3<+,+55-+,+37+,!#',-'*9+3!+,)$*+3!:$,7+3G!8$!E\33+3!7-+!7,+-!AbH$<)+5+3S!7-+!*+,+-<5!-3!8<27-+!.!4+H,];<!:2,7+3S!+-3+,!+,:+-<+,<+3!Q,];234!23<+,1$4+3!:+,7+3G!D-+!AbH$<)+5+3!:+,7+3!32,!E3'HH!?$,4+5<+99<S!:+-9!7-+!]*+,4+$,73+<+3!&,'4+5<+99234+3!*+,+-<5!-3!a'H-<+9!iGI!!'25;]),9-()!H,@5+3<-+,<!:2,7+3G!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M!Besonderer Dank in der Umsetzung dieser Studie geht an: Leonard Angelstorf, Dörte Berthold, 
Malena John, Neske Rother, Farina Rühs, Dominika Schell und Lydia Schmieder (alphabetische 
Reihenfolge), die das Projekt als Praktikanten mit vorangebracht und vor allem bei der Rekrutierung der 




?@,A#1$ /#,&.+#+$ ."1)! /AbH$<)+5+! .=G! D-+! a+,3'33')%+! 7+5! &$,5()2345H,$4,'%%5S! 7'55! 7-+!
91+D"'2,*1A.6#A*,&+"@1$/#"$)"#.#6$76*44#$8@1$9,+#61$)*6'($)&.$N1D#1)#1$&22@%%@)&+"8#6$K+6&+#A"#1$
F*$#"1#%$K'(*+F$)#.$:#B"1)#1.$+6@+F$)#6$:#,&.+*1A$/#"+6>A+S!:-,7!'35()9-+`+37! ! '2;!?-+9;@9<-4+!R+-5+!23<+,52()<! /AbH$<)+5+! I=G! X*5()9-+`+37!:-,7! 4+H,];<S! $*! 5-()! 09<+,3S! 7-+! 5<@,E+,! 'EE$%%$7-+,+3!%+),!=C(#1$*1)$K@6A#1$%&'(#1$*1)$)&%"+$)#1$/#.@1)#6#1$G#6&*.B@6)#6*1A#1$)#6$3#/#1.."+*&+"@1$
%"+$ "(6#%$ I"1)$ /#.@1)#6.$ F*D#1)#1! /AbH$<)+5+! j=G! W+?$,! 7-+! 0,4+*3-55+! 7+,! Q,];234+3! 7+,!&,'4+5<+99234+3!-3!a'H-<+9!hGi!?$,4+5<+99<!:+,7+3S!:-,7!12?$,!-%!3@()5<+3!X*5()3-<<!7-+!?$,9-+4+37+!8<-()H,$*+! *+5(),-+*+3G! D'5! 0,)+*2345-35<,2%+3<! :2,7+! *+,+-<5! '25;]),9-()S! -3E925-?+! 7+,!0-35()@<1234!7+,!C]<+E,-<+,-+3S!-3!a'H-<+9!jGI!7',4+5<+99<G!!















1$U!h!E+-3+!X34'*+!/ISNr=$ ;;;$X9<+,!7+,!09<+,3!!/1$U!IML=! .M!*-5!hL!c'),+$$=$U!ijSIN!237!K0$U!LSjI! IJ!*-5!LJ!c'),+!$=$U!iMSIJ!237!K0$U!..SNJ! +\]hf^$m!NSjJ$$4$z!GK.!C+5()9+()<!7+,!a-37+,!!/1$U!IMi=! 1$U!.IN!U@7()+3!/i.SLr=$$1$U!.h.!c234+3!/jLSIr=! 1$U!jh!U@7()+3!/iJShr=$$1$U!Jj!c234+3!/jNSNr=$ I/.=m!ISj!1S.S$X9<+,!7+,!a-37+,!!/3!m!IMK=! N!*-5!jj!c'),+n!!=$U!.NGJjS!K0$U!JGII! I!*-5!jL!c'),+!=$U!.LG.jS!K0$U!..GIN! +\]fg^$m!iS.i$$4$z!GK.!X99+-3!+,1-+)+37!!/3!m!IML=! c'P$1$U!hL!/IJSIr=!Y+-3P!1$U!IIK!/hNSLr=! 1$U!NI!/IjSir=!1$U!MN!/hNSLr=! I/.=m!.SNJ!1S.S!B+-<H23E<!7+,!W++-3<,@()<-4234!!/1$U!Ii.=! X34+*$,+3P!1U$IKi!/JLSIr=!0,:$,*+3P$1$U!Nh!/.ISir=!>3*+E'33<P!1$U$jj!/.LSir=! 1$U!MM!/hLSJr=$$1$U!Ij!/.MSLr=!!!!!!!!!!!!!!!666$ I/.=m!JShj!4$z!G.!W++-3<,@()<-4<!-%!8+)+3!/1$U!IMh=! c'P!1$U!ih!/.jSLr=!Y+-3P!1$U!IjK!/LiSIr=! ! 1$U!Nh!/IMSir=!1$U!LM!/hKSJr=! $ I/I=m!.KSjI!4$z!GK.$
W++-3<,@()<-4<!-%!A\,+3!/1$U!IMh=! c'P!1$U!Ni!^'!/..Sir=!Y+-3P!1$U!IJN!/LLSJr=! ! 1$U!.M!/.jS.r=!1$U!.Kh!/LiSMr=! $ I/I=m!.Sih!1S.S$
W++-3<,@()<-4<!-%!8H,+()+3!/1$U!IMh=! c'P!1$U!.hi!^'!/jLSJr=$Y+-3P!1$U!.IN!/i.Sir=! ! 1$U!LK!/JNSjr=$1$U!iJ!/NJSjr=$ $ I/I=m!.SIi!1S.S$
W++-3<,@()<-4<!-%!C+)+3!/1$U!IMh=! c'P!1$U!.KN!/NiShr=$Y+-3P!1$U!.Mi!/JjSNr=! ! 1$U!j.!/iKSjr=$1$U!hj!/jMSjr=$ $ 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I/.=m!jSML!4$z!GK.$0%$<-$3'9!*++-3<,@()<-4<!!/1$U!IMJ=! c'P!1$U!.NM!/ihSKr=$Y+-3P!1$U!.jh!/jNSKr=! ! 1$U!jL!/iJSKr=$1$U!JL!/jiSKr=$ $ I/.=m!SN.!1S.S$
C+-5<-4!*++-3<,@()<-4<!/1$
U!IMh=! c'P!1$U!.MJ!/JJSKr=$Y+-3P!1$U!.K.!/NiSKr=! ! 1$U!ML!/hhSLr=$1$U!IL!/IISIr=! $ I/.=m!JSKI!4$z!GKj$8$1-'9?+,)'9<+3!/1$U!IMJ=! c'P!1$U!.iL!/jKSKr=$Y+-3P!1$U!.iL!/jKSKr=! ! 666! ! $ $
! ! ! ! ! $ $
8<27-+!I!"!09<+,3!*++-3<,@()<-4<+,!a-37+,!/Y!m!IMM=!
03<:-(E92345,+429'<-$3!-%!0,:'()5+3+3'9<+,! .N.!


















8<2;+!.! 1$U!!JL!/INSJr=! 1$U!IM!/INSJr=$8<2;+!I! 1$U!!jL!/IKS.r=! 1$U!IL!/IISLr=$8<2;+!N! 1$U!!ij!/.jSJr=! 1$U!IJ!/I.S.r=$_'2;+37+5!#+,;'),+3! 1$U!!j!/.Shr=! 1$U!NK!/INSLr=$
C+5():-56<+,!!/!1$U$IMM=!
E+-3+! 1$U!JK!/IKS.r=$ 1$U$IL!/IISIr=! I/i=m!NShh!





V+-91+-<! 1$U!.NK!/iJS.r=! 1$U!NL!/NhSNr=$8<27-2%FX25*-97234! 1$U!i!/.Sir=! 1$U!I!/ISKr=$09<+,31+-<! 1$U!I.!/hSir=! 1$U!j!/iSMr=$[2)+5<'37! 1$U!L!/ISLr=! 1$U!.M!/.LSJr=$8$35<-4+5! 1$U!Jj!/INSKr=! 1$U!.j!/.iShr=$! !
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A\()5<+,!W-9723456'*5()9255!!!!!!!!!!!!/1$U!Iji=!
a+-3!X*5()9255! 1$U!h!/ISLr=$ 666$ $
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A'2H<5()296'*5()9255! 1$U!IJ!/.KSIr=$ 666$ $[+'95()296'*5()9255! 1$U!hK!/IhSJr=$ 666$ $&'()'*-<2,! 1$U!.N!/jS.r=$ 666$ $X*-<2,! 1$U!NK!/..SLr=$ 666$ $X*4+5()9G!X25*-97234! 1$U!ij!/.hShr=$ 666$ $U+-5<+,! 1$U!i!/.SJr=$ 666$ $A$()5()296'*5()9255! 1$U!j.!/IKS.r=$ 666$ $Q,$%$<-$3! 1$U!L!/NS.r=$ 666$ $
Q+,5\369-()+5!Y+<<$+-36E$%%+3!/1$UIK.=!
~!jKK! 1$U!NL!/.LSMr=! 666$ $jK.!*-5!.KKK! 1$U!JN!/N.SNr=$ 666$ $.KK.!*-5!.jKK! 1$U!Ni!/.JSMr=$ 666$ $.jK.!*-5!IKKK! 1$U!IM!/.iSir=$ 666$ $IKK.!*-5!IjKK! 1$U!.N!/JSjr=$ 666$ $IjK.!*-5!NKKK! 1$U!h!/NSjr=$ 666$ $NKK.!*-5!NjKK! 1$U!j!/ISjr=$ 666$ $NjK.!*-5!iKKK! 1$U!j!/ISjr=$ 666$ $z!iKKK! 1$U!h!/NSjr=$ 666$ $
Y+<<$+-36E$%%+3!7+5!A'25)'9<5!!!!/1$UIIL=!
~!.KKK! 1$U!.h!/hSjr=$ 666$ $.KK.!*-5!.jKK! 1$U!Ij!/..SKr=$ 666$ $.jK.!*-5!IKKK! 1$U!Nh!/.JSIr=$ 666$ $IKK.!*-5!IjKK! 1$U!NI!/.iSKr=$ 666$ $IjK.!*-5!NKKK! 1$U!IL!/.ISNr=$ 666$ $NKK.!*-5!NjKK! 1$U!.M!/LSNr=$ 666$ $NjK.!*-5!iKKK! 1$U!I.!/MSIr=$ 666$ $iKK.!*-5!ijKK! 1$U!.M!/LSNr=$ 666$ $z!ijKK! 1$U!NK!/.NSIr=$ 666$ $X3%+,E234P!8<27-+!.P!E$U$.IJn!8<27-+!IP!E$U$IMMn!;],!;+)9+37+!R+,<+!'25!7+,!8<27-+!.!5-37!;$94+37+!B+-()+3!+-34+;]4<P!666!
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!X**-97234!.JP!A@2;-4E+-<57',5<+99234!7+5!X9<+,5!7+,!09<+,3!-3!8<27-+!I!/X9<+,!-3!c'),+3=G!A-3<+,9+4<!%-<!Y$,%'9?+,<+-92345E2,?+!/E$U!IMMn!=$U!ijSINn!K0$U!LSjI= D-+!#+,<+-9234+3!7+5!X9<+,5! ?$3!09<+,3!237!a-37+,3! 5-37! -3!X**-97234!.h!237!X**-97234!.L!7',4+5<+99<! 237! ;$94+3! *+-7+! 3-()<! 7+,! Y$,%'9?+,<+-9234G! #+,49-()+3!%-<! 7+,! +,5<+3! 8<27-+! -5<! 7+,!U-<<+9:+,<!7+5!X9<+,5!/=$U$ijSIN!c'),+!-3!8<27-+!I=!9+-()<!4+523E+3!/-3!8<27-+!.!*+<,24!7'5!X9<+,!-%!D2,()5()3-<<!=$U$iMSIJ!c'),+=G!D-+!U-<<+9:+,<+!23<+,5()+-7+3!5-()!-%!V6V+5<!5-43-;-E'3<!/+\]fg^$m!iS.i`$
4$z! GK.=G!D+,!['34+!7+5!X9<+,5! 7+,! 09<+,3! /1:-5()+3!.M! *-5! hL! c'),+=! 3-%%<! +-3+3! @)39-()! *,+-<+3!W+,+-()!'3S!:-+!-3!8<27-+!.!/IJ!*-5!LJ!c'),+!'9<=G!!
8<27-+!I!"!09<+,3!*++-3<,@()<-4<+,!a-37+,!/Y!m!IMM=!
03<:-(E92345,+429'<-$3!-%!0,:'()5+3+3'9<+,! .Nj!
!X**-97234!.hP!A@2;-4E+-<57',5<+99234!7+5!X9<+,5!7+,!*++-3<,@()<-4<+3!a-37+,!-3!8<27-+!I!/X9<+,!-3!c'),+3=G!A-3<+,9+4<!%-<!Y$,%'9?+,<+-92345E2,?+!/!3!m!IMKn!=$U!.NGJjn!K0$U!JGII=!Z3!7-+5+,!8<27-+!5-37!7-+!a-37+,! -%!U-<<+9!=$U$.NSJj!c'),+!'9<! /1:-5()+3!N!237!jj!c'),+=!237!7'%-<! +<:'5! ^]34+,! '95! -3! 8<27-+!.! /=$U$.LS.j! 1:-5()+3!I!*-5! jL! c'),+! '9<=G! 05!3+)%+3!%-<! jLSIr!%+),! 09<+,3! ?$3! c234+3! %-<! W++-3<,@()<-4234! '3! 7+,! 8<27-+! <+-9! /1$ U$.IN! U@7()+3! 237! 1$ U$.h.!c234+3=G!!
8<27-+!I!"!09<+,3!*++-3<,@()<-4<+,!a-37+,!/Y!m!IMM=!
03<:-(E92345,+429'<-$3!-%!0,:'()5+3+3'9<+,! .NJ!
V'*+99+!IIP!f*+,*9-(E!]*+,!7-+!D-'43$5+3!7+,!a-37+,!]*+,!7-+!-3!8<27-+!I!/E$U!IMM=!X255'4+3!4+<,$;;+3!:+,7+3!-%!#+,49+-()!%-<!8<27-+!.!/E$m!.IJ=$D-'43$5+4,2HH+!"!8<27-+!I! X31')9!"!8<27-+!I! Q,$1+3<!r!!8<27-+!I! X31')9!8<27-+!.! Q,$1+3<!r!8<27-+!.!X2<-5%2568H+E<,2%68<\,234! 1U$NM! .NGKi! 1U$j! NSMh!V,-5$%-+!I.! 1U$Ih! MGKN! 1U$h! jSjJ!X2<-5%2568H+E<,2%68<\,234!o!4+-5<-4+!W+)-37+,234! 1U$j! .GJh! ;;;! ;;;!X2<-5%2568H+E<,2%68<\,234!o!V,-5$%-+!I.! 1U$i$ .GNi! 666! ;;;!X2<-5%2568H+E<,2%68<\,234!o!XD/A=D! ;;;! 666! 1U$N! ISNL!T),$%$5$%'9+!>,5'()+3! 1U$IK$ JGJM! 1U$j! NSMh!Y+2,$3'9+!T+,$-7!_-H$;251-3$5+!! ;;;$ 666! 1U$j$ NSMh!A-,3+,E,'3E234+3F!6!5()@7-4234+3!! 1U$Ii$ LGKN! 1U$j! NSMh!A+,1+,E,'3E234+3F!6;23E<-$35*++-3<,@()<-4234+3! ;;;$ 666! 1U$N$ ISNL!&,])4+*2,<! 1U$L! IGJL! ;;;! ;;;!03<:-(E92345?+,1\4+,234S!65<\,234! 1U$h! IGNi! ;;;! ;;;!8H-3'!W-;-7'! 1U$j! .GJh! ;;;! ;;;!&+<'9+5!X9E$)$95b37,$%! 1U$j! .GJh! ;;;! ;;;![+<<68b37,$%! 1U$i! .GNi! ;;;! ;;;!8H,'()+!*+<,+;;+37! 1U$i! .GNi! ;;;! ;;;!8+35$,-EP!C+)\,!*+<,+;;+37! 1U$j! .GJh! ;;;! ;;;!8+35$,-EP!8+)+3!*+<,+;;+37! ;;;$ 666! 1U$I$ .SjM!XDA8! 1U$J$ IGKK! ;;;! ;;;!XDA8!237!_+,35<\,234! 1U$i! .GNi! ;;;! ;;;!_+,35<\,234! ;;;$ ;;;! 1U$N$ ISNL!a$%$,*-7+!W++-3<,@()<-4234+3!! 1U$iL! .JGKj! 1U$jK! NMSJL!3-()<!'34+4+*+3F!D-'43$5+!23*+E'33<! 1U$Li! ILGKM! 1U$NL! NKS.J!82%%+! E$$m!IMM! .KK! E!!m!.IJ! .KK!! $ !Z3!8<27-+!I!:2,7+3!7-+!09<+,3!+,5<%'95!2%!7-+!X34'*+!7+,!E$3E,+<+3!D-'43$5+/3=!7+,!a-37+,!4+*+<+3G!D'!7-+5+!X25E23;<!3-()<!]*+,!%+7-1-3-5()+5!&'()H+,5$3'9!+-34+)$9<!:2,7+S!-5<!*-5:+-9+3!%-<!&+)9+,3! -3! &$,%29-+,234! $7+,! [+-)+3;$94+! ?$3! E$%$,*-7+3! 8<\,234+3! 12! ,+()3+3G! Y'()! 7+,!W+<,'()<234!7+,!D-'43$5+3!:2,7+3!7-+5+S!@)39-()!:-+! -3!8<27-+!.S! -3!a'<+4$,-+3!125'%%+34+;'55<G!D-+!B25'%%+3;'55234!:2,7+!-3!7+,![+4+9!*+-!E$%$,*-7+3!8<\,234+3!'3!7+,!+,5<4+3'33<+3!D-'43$5+!$,-+3<-+,<!/1GWG!-5<!+-3!a-37!%-<!N*+".%*.$*1)$N0GK$-3!7-+!a'<+4$,-+!7+,!N*+".%*.;K4#2+6*%;K+M6*1A#1$+-34+$,73+<=G! 0-3! f*+,*9-(E! ]*+,! 7-+! )@2;-4! 4+3'33<+3! C,2HH+3!:-,7! -3! V'*+99+! II! 4+4+*+3S! +-3+!:+3-4+,!5<',E!125'%%+34+;'55<+!X2;9-5<234!'99+,!D-'43$5+3!E'33!-%!X3)'34!TGi!+-34+5+)+3!:+,7+3G!U-<!.iShNr!-5<!7-+!4,\`<+!C,2HH+!?$3!a-37+,3!?$3!X2<-5%2568H+E<,2%68<\,234+3!*+<,$;;+3!/7'?$3!j!-3!a$%*-3'<-$3!%-<!4+-5<-4+,!W+)-37+,234=G!D-+5+!E$%*-3-+,<+!C,2HH+!5<+99<!-%!#+,49+-()!12!8<27-+!.!-354+5'%<!JSNjr!7',!237!%'()<!)-+,!'95$!32,!;'5<!7-+!A@9;<+!7+5!X3<+-95!'25!8<27-+!I!'25G!&],!1$U$Ih!a-37+,! )'*+3! 09<+,3! 7-+! D-'43$5+! H6".@%"#$ _]! '34+4+*+3! 237! *+-! 1$ m$ i! a-37+,3! :2,7+! +-3+!a$%*-3'<-$3!'25!N*+".%*.$*1)$H6".@%"#$_]$'34+4+*+3G!D-+5+,!X3<+-9!9-+4<!-3!8<27-+!.!%-<!32,!jSjJr!4+,-34+,!'95!-3!8<27-+!IG!D-+5+!8<\,234+3!*-97+3!)-+,!125'%%+34+3$%%+3!+-3!#-+,<+9!7+,!8<-()H,$*+!/IjSKLr=G! D'3+*+3! %'()+3! 7-+! C,2HH+3! 12! '(6@%@.@%&,#1$ a6.&'(#1$ ! /1$ U$ IK=! 237!
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Nach der Vorstellung wesentlicher Kriterien der Stichprobe und dem Vergleich allgemeiner und 
belastungsbezogener Parameter mit Studie 1 (siehe Tabelle V'*+99+! IN) erscheint eine Replikation der 
Ergebnisse wegen weniger Abweichungen in den zentralen Merkmalen der Stichprobe als gehaltvoll. 
Freilich bedeutet dies lediglich, dass die Tendenz zur Vergleichbarkeit gegeben ist und ist kein Beweis 
dafür, dass die beiden Stichproben aus derselben Grundgesamtheit stammen. Ausführlich siehe hierzu auch 
Kapitel 11 zur Gesamtdiskussion.  
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I/.=m!GKi!1S.S$
C+-5<-4!*++-3<,@()<-4<!!/1$U!.Ih=! c'P!1$U!Jj!/j.GIr=$Y+-3P!1$U!JI!/iLGir=! ! 1$U!.MJ!/JJGKr=$1$U!.K.!/NiGKr=! $ I/.=m!LGMi!4$z!GKj$

















4$q!GK.!V,-;;<!+)+,!12! 1$U!I.!/.JGjr=$ 1$U!NK!/.KGKr=$V+-95F<+-95! 1$U!jK!/NMGir=$ 1$U!..j!/NLGjr=$V,-;;<!+)+,!3-()<!12! 1$U!I.!/.JGjr=$ 1$U!ii!/.iGhr=$V,-;;<!3-()<!12! 1$U!.j!/..GLr=$ 1$U!hi!/IiGhr=$
Q;9+4+65<2;+!!/1$U!.II=!
Y+-3! 1$U!NM!/NKGMr=$ 1$U!..I!/NLGMr=$ I/i=m!jG..!
1S.S!8<2;+!.! 1$U!IJ!/IKGjr=! 1$U!!JL!/INGJr=$8<2;+!I! 1$U!NN!/IJGKr=! 1$U!!jL!/IKG.r=$8<2;+!N! 1$U!.M!/.jGKr=! 1$U!!ij!/.jGJr=$_'2;G!#+,;G! 1$U!j!/NGMr=! 1$U!!j!/.Ghr=$
C+5():-56<+,!!/!1$U$.Ih=!
E+-3+! 1$U!NL!/IMGMr=$ 1$U!JK!/IKG.r=$ I/N=m!jGiK!
















jK.!*-5!.KKK! 1$U!!I.!/.JGjr=$ 1$U!JN!/N.GNr=$.KK.!*-5!.jKK! 1$U!Ij!/.MGhr=$ 1$U!Ni!/.JGMr=$.jK.!*-5!IKKK! 1$U!.M!/.jr=$ 1$U!IM!/.iGir=$IKK.!*-5!IjKK! 1$U!!j!/NGMr=$ 1$U!.N!/JGjr=$IjK.!*-5!NKKK! 1$U!!j!/NGMr=$ 1$U!h!/NGjr=$NKK.!*-5!NjKK! 1$U!i!/NG.r=$ 1$U!j!/IGjr=$NjK.!*-5!iKKK! 1$U!N!/IGir=$ 1$U!j!/IGjr=$z!iKKK! 1$U!h!/jGjr=$ 1$U!h!/NGjr=$~!jKK! 1$U!!.J!/.IGJr=$ 1$U!NL!/.LGMr=$!!!
8<27-+!N!"!O39-3+!0,)+*234!"!09<+,3!*++-3<,@()<-4<+,!a-37+,!/Y!m!.Ih=!
03<:-(E92345,+429'<-$3!-%!0,:'()5+3+3'9<+,! .JI!





.KK.!*-5!.jKK! 1$U!h!/jGMr=! 1$U!Ij!/..GKr=$.jK.!*-5!IKKK! 1$U!L!/JGLr=$ 1$U!Nh!/.JGIr=$IKK.!*-5!IjKK! 1$U!..!/MGNr=$ 1$U!NI!/.iGKr=$IjK.!*-5!NKKK! 1$U!.K!/LGjr=$ 1$U!IL!/.IGNr=$NKK.!*-5!NjKK! 1$U!.J!/.NGJr=$ 1$U!.M!/LGNr=$NjK.!*-5!iKKK! 1$U!.h!/.iGir=$ 1$U!I.!/MGIr=$iKK.!*-5!ijKK! 1$U!.N!/..GKr=$ 1$U!.M!/LGNr=$z!ijKK! 1$U!N.!/IJGNr=$ 1$U!NK!/.NGIr=$! D'5!C+5()9+()<+,?+,)@9<3-5!7+,!09<+,3!1+-4<!-3!7-+5+,!8<27-+!+*+35$!:-+!*+-!8<27-+!.!237!I!+-3+!7+2<9-()+! U+),1')9! :+-*9-()+,! V+-93+)%+,! /LjGLr=G! O*:$)9! '2()! -3! 7-+5+,! [+E,2<-+,234! 3-()<!4+1-+9<!U]<<+,!'34+5H,$()+3!:2,7+3S!3')%+3!7+2<9-()!%+),!U]<<+,!237!Q;9+4+%]<<+,! /4+%+-35'%!LjGMr=! '95! #@<+,! /.iGIr=! <+-9G! D-+! C+5()9+()<+,?+,<+-9234! 9-+4<! ?+,49+-()*',! %-<! 7+3+3! -3! 7+3!?$,'34+4'34+3!8<27-+3G!!
!X**-97234!IMP!A@2;-4E+-<57',5<+99234!7+5!X9<+,5!7+,!09<+,3!-3!8<27-+!N!/X9<+,!-3!c'),+3=G!A-3<+,9+4<!%-<!Y$,%'9?+,<+-92345E2,?+!/E$m!.Ihn!=$m$ijGINn!K0$m$LGjI= D'5! X9<+,! 7+,! 09<+,3! 9-+4<! 1:-5()+3! IN! *-5! hh! c'),+3! 237! 9-+4<! '33@)+,37! -%! #+,9'2;! 7+,!Y$,%'9?+,<+-9234!/5-+)+!X**-97234!IM=!%-<!+-3+%!U-<<+9:+,<!?$3!=$U$iiG.M!c'),+3!/K0$U$MGNN=!237!7'%-<! @)39-()! 12! 7+,! X9<+,5?+,<+-9234! '25! 8<27-+! I! /.M! *-5! hLn!=$ U$ ijGINn! K0$ U$ LGjI=G! X2()! -%!C+5()9+()<! /i.Gjr!U@7()+3! -3! 8<27-+! N! 237! i.GLr! -3! 8<27-+! I=! 7+,! a-37+,! -5<! 7-+! #+,<+-9234! -%!#+,49+-()!7+,!8<27-+3!5+),!@)39-()G!!
8<27-+!N!"!O39-3+!0,)+*234!"!09<+,3!*++-3<,@()<-4<+,!a-37+,!/Y!m!.Ih=!
03<:-(E92345,+429'<-$3!-%!0,:'()5+3+3'9<+,! .JN!
!X**-97234!NKP!A@2;-4E+-<57',5<+99234!7+5!X9<+,5!7+,!*++-3<,@()<-4<+3!a-37+,!-3!8<27-+!N!/X9<+,!-3!c'),+3=G!A-3<+,9+4<!%-<!Y$,%'9?+,<+-92345E2,?+!/E$m!.Ihn!=$m!.KGLNn!8D!m!hGJJ= W+-%!X9<+,!7+,!a-37+,!5-37!+*+3;'995!Q','99+9+3!?$,)'37+3S!:+3349+-()!3-()<!5+),!5<',E+G!D-+!a-37+,! -3! 8<27-+!N! 5-37!%-<! +-3+%!['34+! ?$3!.!*-5! i.! c'),+3! /=$U! .KGLNS! 8D!m!hGJJ=! -%!#+,49+-()!+<:'5!^]34+,!'95!7-+!a-37+,!-3!8<27-+!IS!'99+,7-345!?+,9@2;<!'2()!)-+,!7-+!#+,<+-9234!+<:'5!9-3E55()-+;!/5-+)+!X**-97234!NK=G!D+,!X3<+-9!'99+-3!+,1-+)+37+,!09<+,3!9-+4<!%-<!.jGhr!+)+,!3-+7,-4!/-3!8<27-+!I!5-37!+5!IJGIr=G!#+,49+-()*',!%-<!7+,!#+,<+-9234!-3!8<27-+!I!9+-7+<!7-+!U'^$,-<@<!7+,!a-37+,!%-<!1$U$MJ!?$3! -354+5'%<!E$U$.Ih!a-37+,3!'3!+-3+,!'34+*$,+3+3!W++-3<,@()<-4234n!32,!*+-!..GLr!7+,!a-37+,!-5<F5-37!7-+!W+)-37+,234/+3=!+,:$,*+3G!W+<,'()<+<!%'3!7-+!W++-3<,@()<-4234!'2;! 5H+1-+99+,!0*+3+S!5$!5-37!?+,49+-()5:+-5+!:+3-4+!a-37+,!?$3!5+35$,-5()+3!D+;-1-<+3!*+<,$;;+3!/8+)+3P!.MGhrn!A\,+3P!.NGir=G!W++-3<,@()<-4234+3!-%!C+)+3!$7+,!-%!W+:+42345'HH','<!:+,7+3!?$3!iKGMr!/C+)+3=!*1:G!ijShr!/W++-3<,@()<-4234!'37+,+,!W+:+42345'*9@2;+=!7+,!09<+,3!*+,-()<+<G!W+-!1$U$JJ!/jIr=!a-37+,3!-5<! 3'()! X25E23;<! 7+,! 09<+,3! 7'5! 8H,+()+3! *++-3<,@()<-4<G! X2;! H5b()-5()+,! 0*+3+! *+,-()<+3! 09<+,3!?$3! 1$ U$ Ji! a-37+,3! /jKGjr=! ?$3! 8():-+,-4E+-<+3! -%! 8$1-'9?+,)'9<+3S! 09<+,3! ?$3! 1U$ J.! a-37+,3!*+,-()<+3!?$3!+%$<-$3'9+,!W++-3<,@()<-4234!/iLr=!237!09<+,3!?$3!1$U$Jj!a-37+,3!/j.GIr=!4+*+3!'3S!7'55!*+-!-),+%!a-37!7-+!4+-5<-4+!03<:-(E9234!*++-3<,@()<-4<!-5<G!E$U$IJ!/IKGjr=!09<+,3!4+*+3!7',]*+,!)-3'25!'3S!7'55!3+*+3!7+3!7',4+5<+99<+3!E$3E,+<+3!W+,+-()+3!3$()!'37+,+!W+,+-()+!*+-!-),+%!a-37!*++-3<,@()<-4<! 5-37G! 0-3+! 5H+1-;-5()+! 0-35()@<1234! 7+,! #+,49+-()*',E+-<! 7+,! #+,<+-9234! 7+,!*++-3<,@()<-4<+3! &23E<-$35*+,+-()+!%-<! 8<27-+! I! ;$94<! -%!:+-<+,3! #+,9'2;! 7-+5+5! a'H-<+95! 237! 5$99!+-34+)+37+,!*+5H,$()+3!:+,7+3G!R+,7+3!7-+!09<+,3! 4+*+<+3! +-3125()@<1+3S!:-+!*++-3<,@()<-4<! -),!
8<27-+!N!"!O39-3+!0,)+*234!"!09<+,3!*++-3<,@()<-4<+,!a-37+,!/Y!m!.Ih=!
03<:-(E92345,+429'<-$3!-%!0,:'()5+3+3'9<+,! .Ji!
a-37!-%!X99<'4!-5<S!5()@<1<+3!%+),!'95!LKr!7+,!*+;,'4<+3!09<+,3!-),+!a-37+,!'95!)#*+,"'(!$7+,!.+>62#6!+-34+5(),@3E<! +-3! /125'%%+3! 1$ U$ .KJ! a-37+,=G! Y2,! 7,+-! 09<+,3! 5()@<1+3! -),+! a-37+,! '95! 2&*%$
/##"1+6>'(+"A+! +-3G!D-+5+!0-35()@<1234!E$,,+5H$37-+,<! 42<!%-<!7+,!#+,<+-9234!7+,!0-35()@<1234!7+,!09<+,3!'25!8<27-+!IG!A-+,!<+-9<+3!+*+3;'995!%+),!'95!LKr!7+,!09<+,3!7-+!0-35()@<1234S!7'55!-),+!a-37+,!
)#*+,"'(-$.+&62$$7+,!.#(6$.+&62!-%!X99<'4!+-34+5(),@3E<!5-37G!03<5H,+()+37!7-+5+,!0-35()@<1234!4+*+3!09<+,3! '25! 8<27-+!N!7+3!Q;9+4+7',;! 12!%+),! '95! JKr!'95!(@'($$7+,! .#(6$(@'($'3G!Y2,!1$U$II!09<+,3!/.hGir=! +,E9@,+3! 7+3! Q;9+4+*+7',;! 7+5! a-37+5! '95! A#6"1A$ $7+,! .#(6$ A#6"1AS$ B2! +-3+,! @)39-()+3!0-35()@<1234!4+9'34<+3!'2()!7-+!09<+,3!-3!8<27-+!I!"!NiGLr!7+,!09<+,3!4+*+3!'3S!E+-3+!Q;9+4+5<2;+!;],!7'5!a-37!*+'3<,'4<!12!)'*+3!*1:G!5-()!3$()! -%!9'2;+37+3!#+,;'),+3!12!*+;-37+3G!&],!7-+!7+2<9-()+!U+),1')9!7+,!a-37+,!:2,7+!'95$!*+,+-<5!'25!-35<-<2<-$3+99+,!Q+,5H+E<-?+!+-3!Q;9+4+*+7',;!;+5<4+5<+99<!/J.rn!7'?$3!.jr!7-+!)\()5<+!Q;9+4+5<2;+!N=G!R-,7!7-+!;'%-9-@,+!8-<2'<-$3!*+1]49-()!7+,!C+5():-5<+,!*+<,'()<+<S! 5$! )'*+3! '2()! -3! 7-+5+,! 8<-()H,$*+! ('G! 7-+! A@9;<+! 7+,! a-37+,! +-3+3! W,27+,! $7+,! +-3+!8():+5<+,!/iNGNr=G!D+,!X3<+-9!7+,!a-37+,!$)3+!C+5():-5<+,!-5<!%-<!IMGMr!+<:'5!)\)+,!'95!-3!8<27-+!IG! 0<:'5!%+),! '95! +-3!#-+,<+9! 7+,!a-37+,!)'<! 1:+-! $7+,!7,+-!C+5():-5<+,! /IJGhr=G! Z%!#+,49+-()! 12!8<27-+! I! -5<! 7+,! X3<+-9! 7+,! a-37+,! %-<! i! C+5():-5<+,3! 3-()<! ?+,<,+<+3! "! 7-+5! :',+3! -3! 8<27-+! I!-%%+,)-3! NGhrG! X2()! *+-%! #+,49+-()! 7+,! 0,:+,*5<@<-4E+-<! ,+529<-+,<! *+-! 7+,! X251@)9234! 7+,!09<+,3'34'*+3!'25!8<27-+!I!+-3+!4'31!@)39-()+!#+,<+-9234G!Z3!7+,!8<-()H,$*+!?$3!8<27-+!N!4+*+3!1$U$LL!09<+,3!'3! -3!#$996! $7+,!V+-91+-<! 12!',*+-<+3G!U-<!NG.r! -5<! ^+:+-95! +-3! 5+),!E9+-3+,!Q,$1+3<5'<1! -3!8<27-2%!*1:G!X25*-97234!$7+,!-3![2)+5<'37!237!+-3!?+,49+-()*',!E9+-3+,!Q,$1+3<5'<1!/iGhr=!4-*<!'3S!-3! 09<+,31+-<! 12! 5+-3G! q)39-()! ?+,<+-9+3! 5-()! 7-+! X34'*+3! 12,! 0,:+,*5<@<-4E+-<! '2()! -3! 8<27-+! IG!R+,7+3!7-+!8()29'*5()9]55+!'25!8<27-+!I!237!N!?+,49-()+3S!5$!1+-4<!5-()!+-3!?+,5()-+7+3+5!W-97G!U-<!+-3+,! 4,$`+3! U+),)+-<! ?$3! 1$ U$ hN! Q+,5$3+3! /jhGJr=! 5-37! 7-+! 09<+,3! -3! 8<27-+! N!A$()5()29'*5$9?+3<+3S!:@),+37!32,!IKG.r!'25!8<27-+!I!+-3+3!A$()5()29'*5()9255!)'*+3G!Z3!8<27-+!N!;@99<!+-3!X3<+-9!?$3!..r!'2;!09<+,3!%-<!A'2H<"!$7+,![+'95()29'*5()9255G!U-<!NhGLr!-5<!7-+5+,!X3<+-9!-3!8<27-+!I!7+2<9-()!5<@,E+,!?+,<,+<+3G!0-3+!'*4+5()9$55+3+!X25*-97234!4+*+3! -3!8<27-+!N!32,!NGMr!7+,! 09<+,3! '3S! :@),+37! 7-+5! %-<! .hGhr! -3! 8<27-+! I! 7+3! 7,-<<4,\`<+3! V+-9! 7',5<+99<G! X2()! *+-! 7+,!D',5<+99234! 7+5! H+,5\39-()+3! 0-3E$%%+35! 237! 7+5! A'25)'9<5+-3E$%%+35! 5-37! 1:-5()+3! 7+3!8<27-+3! >3<+,5()-+7+! 12! *+$*'()<+3P! R@),+37! -3! 8<27-+! N! 32,! IMG.r! 7+,! 09<+,3! 23<+,! .KKK! !H+,5\39-()! +,:-,<5()';<+3S! 5-37! 7-+5! -3! 7+,5+9*+3! C+)'9<5E9'55+! -3! 8<27-+! I! +<:'! 7-+! A@9;<+! 7+,!8<-()H,$*+!/jKGIr=G!#+,49+-()*',!9-+4+3!-3!*+-7+3!8<27-+3!1:-5()+3!NiGhr!/8<27-+!N=!237!N.GNr!-3!+-3+,!C+)'9<5E9'55+!1:-5()+3!.KKK!237!IKKK!3+<<$!H,$!Q+,5$3G!Z3!8<27-+!N!?+,7-+3+3!..r!%+),!'95! NKKKS! :@),+37! 7-+5! -3! 8<27-+! I! 32,! LGjr! 5-37G! R-,7! 7'5! A'25)'9<5+-3E$%%+3! 7+,! 09<+,3!*+<,'()<+<S! 1+-()3+<! 5-()! +3<5H,+()+37! 7+%! 0-31+9+-3E$%%+3! +-3! 5+),! E$35-5<+3<+5! W-97P! Z3! 7+,!8<-()H,$*+!'25!8<27-+!N!)'*+3!.KG.r!7+,!A'25)'9<+S!-%!#+,49+-()!12!.LGjr!7+,!A'25)'9<+!'25!8<27-+!IS!:+3-4+,! '95! .jKK! 12,!#+,;]4234G!R@),+37!7-+! 4,\`<+!C,2HH+! '25! 8<27-+! I! /iIGjr=!%$3'<9-()!1:-5()+3! .jKK! 237! NKKK! Y+<<$)'25)'9<5?+,%\4+3! 12,! #+,;]4234! )'<S! 5-37! +5! -3! 8<27-+! N! 32,!
8<27-+!N!"!O39-3+!0,)+*234!"!09<+,3!*++-3<,@()<-4<+,!a-37+,!/Y!m!.Ih=!
03<:-(E92345,+429'<-$3!-%!0,:'()5+3+3'9<+,! .Jj!
IiGJrG!JjGjr!'25!7+,!8<-()H,$*+!?$3!8<27-+!N!?+,;]4+3!]*+,!'95!NKKK!"!7'?$3!1$U$ii!A'25)'9<+!]*+,! %+),! '95! iKKKG! Z3! 7+,! 8<-()H,$*+! '25! 8<27-+! I! 5-37! -3! 7-+5+%! )\)+,+3! 8+4%+3<! %-<! NMr!7+2<9-()!:+3-4+,! Q+,5$3+3! ?+,<,+<+3! "! 7'?$3! I.Gjr!%-<! +-3+%! 0-3E$%%+3! ?$3!%+),! '95! iKKKG!8()+-3*',! 5H-+4+9<! 7+,! C+)'9<523<+,5()-+7! 7-+! >3<+,5()-+7+! -3! 7+,! k2'9-<@<! 7+,! X25*-97234!:-7+,G!X99+,7-345!%]55<+3!7-+5+!B25'%%+3)@34+!;],!+-3+!5$9()+!X,<!7+,!X255'4+!4+3'2+,!4+H,];<!:+,7+3G!!B2,! :+-<+,+3! W+5(),+-*234! 7+,! 8<27-+! N! :-,7! 323! '35()9-+`+37! 7-+! B25'%%+3;'55234! 7+,!D-'43$5+3!7+,!a-37+,!-3!C+4+3]*+,5<+99234!%-<!7+,!8<-()H,$*+!?$3!8<27-+!I!]*+,*9-(E5)';<!-3!V'*+99+!NJ! 7',4+5<+99<G! 0-3+! '25;]),9-()+! D',5<+99234! '99+,! '34+4+*+3+,! D-'43$5+3! -5<! -3! X3)'34! DGN!3'()?$991-+)*',G!!V'*+99+!NJP!f*+,*9-(E!]*+,!7-+!D-'43$5+3!7+,!a-37+,!]*+,!7-+!-3!7+,!8<27-+!N!X255'4+3!4+<,$;;+3!:+,7+3!/1$U$.Ih=!
D-'43$5+4,2HH+!O39-3+!! 8<27-+!N!X31')9! 8<27-+!N!Q,$1+3<!r! 8<27-+!I!!X31')9! 8<27-+!I!Q,$1+3<!r!X2<-5%2568H+E<,2%68<\,234! 1U$IK! .jGhj! 1U$NM! .NGKi!V,-5$%-+!I.! 1U$.j! ..GL.! 1U$Ih! MGKN!X2<-5%2568H+E<,2%68<\,234!o!XDA8! 1U$i! NG.j! 666! 666!X2<-5%2568H+E<,2%68<\,234!o!4+-5<-4+!W+)-37+,234! ;;;$ 666! 1U$j! .GJh!X2<-5%2568H+E<,2%68<\,234!o!V,-5$%-+!I.! ;;;$ 666! 1U$i$ .GNi!T),$%$5$%'9+!>,5'()+3! 1U$.h$ .NGNM! 1U$IK! JGJM!0H-9+H5-+! 1U$h! jGj.! 666! 666!A-,3+,E,'3E234+3F!6!5()@7-4234+3!! 1U$j! NGMi! 1U$Ii! LGKN!T_Y!FYT_! 1U$i! NG.j! 666! 666!&,])4+*2,<! 1U$N! IGNJ! 1U$L! IGJL!8+35$,-EP!C+)\,!*+<,+;;+37! 1U$I$ .GjJ! 1U$j$ .GJh!XDA8! 1U$I! .GjJ! 1U$J! IGKK!XDA8!237!_+,35<\,234! ;;;$ 666! 1U$i$ .GNi!03<:-(E92345?+,1\4+,234S!65<\,234! ;;;$ 666! 1U$h$ IGNi!8H-3'!W-;-7'! ;;;$ 666! 1U$j$ .GJh!&+<'9+5!X9E$)$95b37,$%! ;;;$ 666! 1U$j$ .GJh![+<<68b37,$%! ;;;$ 666! 1U$i$ .GNi!8H,'()+!*+<,+;;+37! ;;;$ 666! 1U$i$ .GNi!a$%$,*-7+!W++-3<,@()<-4234+3!! 1U$IM! IIGLi! 1U$iL! .JGKj!3-()<!'34+4+*+3F!D-'43$5+!23*+E'33<! 1U$.M! .iGMJ! 1U$Li! ILGKM!82%%+! E$U!.Ih! .KKr! E$U$IMM! .KKr!X3%P!7'!3-()<!-3!*+-7+3!8<-()H,$*+3!'99+!a'<+4$,-+3!*+5+<1<!5-37S!5-37!*+-!;+)9+37+3!X34'*+3!12!+-3+,!a'<+4$,-+!;$94+37+!B+-()+3!+-34+5+<1<P!666!!
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R,$5()S!TGS!8()+-+,S!UG!&GS!T',?+,S!TG!8G!o!8()291S![G!/IKKN'=G!V)+!Z%H$,<'3(+!$;!C$'9!D-5+34'4+%+3<!-3!X7'H<-?+!8+9;6[+429'<-$3P!R)+3!C-?-34!>H!-5!W+3+;-(-'9G!K#,B$&1)$X)#1+"+L-$_/.=S!.6IKG!R,$5()S!TGS!8()+-+,S!UG!&GS!T',?+,S!TG!8G!o!8()291S![G!/IKKN*=G!V)+!-%H$,<'3(+!$;!4$'9!7-5+34'4+%+3<!-3!'7'H<-?+!5+9;6,+429'<-$3P!R)+3!4-?-34!2H!-5!*+3+;-(-'9G!K#,B$&1)$X)#1+"+L-$_S!."IKG!R,$5()S!TGS!8()+-+,S!UG!&G!o!U-99+,S!CG!0G!/IK.N=G!C$'9!X7^25<%+3<!T'H'(-<-+5S!82*^+(<-?+!R+996W+-34S!'37!Q)b5-('9!A+'9<)G!K@'"&,$&1)$Q#6.@1&,"+L$Q.L'(@,@AL$<@%4&..-$s/.I=S!Lih6LJKG!R,$5()S!TGS!8()+-+,S!UG!&GS!U-99+,S!CG!0GS!8()291S![G!o!T',?+,S!TG!8G!/IKKN=G!X7'H<-?+!5+9;6,+429'<-$3!$;!23'<<'-3'*9+!4$'95P! 4$'9! 7-5+34'4+%+3<S! 4$'9! ,++34'4+%+3<S! '37! 52*^+(<-?+! :+996*+-34G! Q#6.@1&,"+L$ &1)$ K@'"&,$
















































8599*:;. <. "=%$. >$4?6*=/(%/+)+@,-565/=+,-$. A$7+)$8*=B$. '(C. 0'+. !$>$%. 9=*. $=%$9.
>$+5%0$7$%.D=%01!C+#&-6%8-#-)!a/).)%&!%(1!8-)!@-+-)!'(7!<ObgH$)+&-#!?-,.-$-#!8-)!I+.%!3\fiIN!k-66-N!3-U.-74-)N!9!
• 30$7+-8-)N! M;N! VG$,N! @;! L! 5-667-),N! 3;! B=O9AE;!E$=%$. F5,-*$7. +566*$. 05,-. 9$=%$. A7'G=+.
$7>$%H3. E$=%. I5-%. +566*$. 05,-. A='%=+*. 4$70$%111. 2'+. '(+.2J%+,-$%. (%0. F7?(9$%. 4=703.
4$%%. '66$+. '%0$7+. 8599*:;! C+#&-6%8-#-)! a/).)%&! %(1! 8-7! 5^)D#+)U,-.%&N! 5%##/2-)N!@-4)(%)N!9A!a/).)H&-!(#8!\/,.-)4-+.)H&-!'(7!@/),0$(#&,U)/&)%77!!"#$%!
• 5-667-),N! 3! B=O9JE1! F-$.K$B$65)9$%*'6. I=/%=C=,'%,$. 5C. I$6CLM$/(6'*=5%N. O5'6. P0Q(+*9$%*.
*-75(/-5(*.*-$.!=C$+)'%.<.R%0=B=0('6.'0')*=B=*@.'+.'.C(%,*=5%'6.>(CC$7.>$*4$$%.,-'66'%/$+.
'%0. S('6=*@. 5C. 6=C$. =%. )'7$%*+. 5C. 0=+'>6$0. ,-=607$%1! \)-,-#.%.+/#! %.! .$-! =A.$! ?+-##+%6!e--.+#&!/.!.$-!X33?*N!9O;!b!9A;!](6+N!a+6#+(,!
• 5-667-),N! 3;! L! _)-2-N! Y;! B=O9FE;! &'()*+',-$. /$+(%0:. K=$. M566$. '8859950'*=B$7.
#$4?6*=/(%/+859)$*$%T$%.>$=."6*$7%.>$$=%*7?,-*=/*$7.D=%0$71.\/,.-)! U)H,-#.+-).! %(1! 8-)!==;!R%&(#&!8-)!@%0$&)(UU-!C#.>+0D6(#&,U,h0$/6/&+-!B*_\3EN!@)%#D1().!%;!e;N!<O;!"(&(,.!4+,!=;!3-U.-74-);!!
• 5-667-),N! 3;!L!_)-2-N!Y;! B=O9FE;!#$=%/.)'7$%*.5C.'.0=+'>6$0.,-=601. L.U'%.*-5+$.,-'66$%/$+.
9'8$.*-$9.+*75%/$7:.\/,.-)!U)-,-#.-8!%.! .$-! 1+),.! Xk\3!0/#1-)-#0-N!"7,.-)8%7N!e%)0$N!9=.$b9A.$;!
• 5-667-),N! 3;! L! _)-2-N! Y;! B=O9AE;! D'%%. #$6'+*(%/. '(,-. +*'78.9',-$%:. <. K=$. >$+5%0$7$.
I=*('*=5%.B5%."6*$7%.>$$=%*7?,-*=/*$7.D=%0$71.\/,.-)!U)H,-#.+-).!%(1!8-7!AW;!I/#&)-,,!8-)!8-(.,0$-#!_-,-66,0$%1.!1G)!\,h0$/6/&+-N!?/0$(7N!3-U.-74-)N!=9;b=F;!
• 5-667-),N! 3;! L! _)-2-N! Y;! B=O9<E;! F-$. U-'66$%/$. 5C. &'B=%/. '. U-'66$%/$0. U-=60. L. U5)=%/.
M$+5(7,$+. '%0. A75,$++$+. 5C. A'7$%*+.4=*-. '.K=+'>6$0. U-=601! \/,.-)! %.! .$-! 9J.$! C()/U-%#!k/#1-)-#0-!/#!*-2-6/U7-#.%6!\,h0$/6/&hN!M%(,%##-N!3-7U.-74-)!<bK;!
• 5-667-),N! 3;! L! _)-2-N! Y;! B=O9<E;! &$7'(+C570$7(%/3. &J70$3. O$+,-$%8. 50$7. /'7. I*7'C$:. L.
#$4?6*=/(%/+7$++5(7,$%. (%0. <. )75T$++$. B5%. "6*$7%. B5%. D=%0$7%. 9=*. #$$=%*7?,-*=/(%/1!
2 
 
\/,.-)! %(1! 8-)! =9;! R%&(#&! 8-)! @%0$&)(UU-! C#.>+0D6(#&,U,h0$/6/&+-N! 3%%)4)G0D-#N!3-U.-74-)N!W;b99;!`(%6+1+D%.+/#,%)4-+.-#!+7!@/),0$(#&,U)/&)%77!MC?-#!
• V/.$-)N!i;!B=O9AE;!"%*4=,86(%/+)+@,-565/=+,-$.P+)$8*$.>$=."6*$7%.>$$=%*7?,-*=/*$7.D=%0$7.
L. V%*$7+(,-(%/. B5%. P8859950'*=5%3. I,-(60'>4$-73. P>6$%8(%/. (%0. +5T='6$7.
V%*$7+*J*T(%/. '6+. #$=+)=$6$. CJ7. #$4?6*=/(%/++*7'*$/=$%1! f#2-)^11-#.6+0$.-! e%,.-)%)4-+.N!f#+2-),+.H.!5+68-,$-+7N!5+68-,$-+7;!
• \)+#'$/)#N! 3;! B=O9AE;! "=%$. W$7/6$=,-++*(0=$. T(. 0$%. !$>$%+6'/$%. B5%. "6*$7%. <. 2=$.
>$4?6*=/$%. "6*$7%. /$+(%0$7. (%0. "6*$7%. >$$=%*7?,-*=/*$7. D=%0$7. &$7'(+C570$7(%/$%. =9.
!$>$%:1!f#2-)^11-#.6+0$.-!e%,.-)%)4-+.N!f#+2-),+.H.!5+68-,$-+7N!5+68-,$-+7;!
• 30$7+-8-)N! M;! B=O9AE;! !$>$%. 9=*. $=%$9. >$-=%0$7*$%. D=%0. L. "=%$.
$%*4=,86(%/+)+@,-565/=+,-$. V%*$7+(,-(%/. B5%. I$6>+*>$7=,-*$%. T(7. W$7'7>$=*(%/. $=%$7.
>$+5%0$7$%. &$7'(+C570$7(%/1! f#2-)^11-#.6+0$.-! e%,.-)%)4-+.N! f#+2-),+.H.! 5+68-,$-+7N!5+68-,$-+7;!
• "#&-6,./)1N! M-/#%)8! B=O9AE;! "=%$. W$7/6$=,-++*(0=$. T(. 0$%. !$>$%+6'/$%. B5%. "6*$7%. <.2=$.
>$4?6*=/$%. "6*$7%. /$+(%0$7. (%0. "6*$7%. >$$=%*7?,-*=/*$7. D=%0$7. &$7'(+C570$7(%/$%. =9.
!$>$%:!f#2-)^11-#.6+0$.-!e%,.-)%)4-+.N!f#+2-),+.H.!5+68-,$-+7N!5+68-,$-+7;!
• 32-%! *%)&%.'! B=O9FE:! D7=*=+,-$. !$>$%+$7$=/%=++$. (%0. M$++5(7,$%. B5%. "6*$7%. >$+5%0$7$7.
D=%0$7. L. A+@,-565/=+,-$. A$7+)$8*=B$. '(C. 0'+. +5T='6$. V9C$601! f#2-)^11-#.6+0$.-!e%,.-)%)4-+.N!f#+2-),+.H.!5+68-,$-+7N!5+68-,$-+7;!
• ?-).$/68N! *;! B=O9FE;! "=%$.$9)=7=+,-$. V%*$7+(,-(%/. 0$7. !$>$%++=*('*=5%. B5%. "6*$7%.
>$$=%*7?,-*=/*$7. D=%0$7. L. V%*$7+,-$=0$%. +=,-. EJ**$7. (%0. W'*$7. '(+.
>$4?6*=/(%/+)+@,-565/=+,-$7. A$7+)$8*=B$:1! f#2-)^11-#.6+0$.-! e%,.-)%)4-+.N! f#+2-),+.H.!5+68-,$-+7N!5+68-,$-+7;!
• I%8(DN! ";! B=O9FE;! P(*=+9(+. I)$8*7(9. I*X7(%/. (%0. R%86(+=5%. L. 2=$. >$$=%C6(++$%.
B$7+,-=$0$%$. P7*$%. 0$7. #$+,-(6(%/. 0$%. I*7$++. (%0. 0=$. "=%+*$66(%/. 0$7. "6*$7%. (%0. 0'+.
W$7-'6*$%. 0$7. D=%0$7:! f#2-)^11-#.6+0$.-! e%,.-)%)4-+.N! f#+2-),+.H.! 5+68-,$-+7N!5+68-,$-+7;!
• ]/$#N!e;!B=O9JE;!"7T=$-(%/++*=6$.(%0."6*$7%+*7$++.>$=."6*$7%.>$$=%*7?,-*=/*$7.(%0./$+(%0$7.
D=%0$7. L. "=%. S('%*=*'*=B$7. W$7/6$=,-1! f#2-)^11-#.6+0$.-! e%,.-)%)4-+.N! f#+2-),+.H.!5+68-,$-+7N!5+68-,$-+7;!!
• ?()/,-N! 3;! B=O9JE;! K=$. !$>$%+6'/$%. B5%. W?*$7%. >$$=%*7?,-*=/*$7. (%0. /$+(%0$7. D=%0$7. <.





























!"44+68(#&! 9O:! X.-7,! 9! 4+,! 9O! B/4-)-)! "4,0$#+..E! %(,! 8-7! 3Y3! S! 3-64,.>-).&-1G$6! BV/,-#4-)&N! 9WJFEZ!X.-7,! 9! 4+,! 9=! B(#.-)-)! "4,0$#+..E! %(,! 8-7! 3[C?CI! S! 3/'+%6-! [)+-#.+-)(#&-#! 2/#! C6.-)#! 4-$+#8-).-)!I+#8-)!BI)%(,-!L!\-.-)7%##N!9WWKE!
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G@D! /5(1I$+5#4*#!,5;!BJ<!*-)!3a@!,.-66.!D-+#!,+#&(6H)-,!R-,.+#,.)(7-#.!8%)N!,/#8-)#!-+#!X#2-#.%)!2/#!e-.$/8-#N!8+-!,+0$!%(1! 2-),0$+-8-#-! ",U-D.-! 8-)! 3.)-,,2-)%)4-+.(#&! 4-'+-$-#! (#8! %(,! 8-#-#! g-! #%0$!f#.-),(0$(#&,'+-6cb1)%&-,.-66(#&! -+#'-6#-! a-)1%$)-#! %(,&->H$6.!>-)8-#! D^##-#! BC)87%##!L!]%#D-N! =OOPE;! X#! 8-)! 2/)6+-&-#8-#! f#.-),(0$(#&! >()8-#! #+0$.! %66-! 3(4.-,.,! -)$/4-#;! *+-!"(,>%$6!8-)!'(!-)$-4-#8-#!3(4.-,.,!D%##!+#!R%4-66-!mm!#%0$2/66'/&-#!>-)8-#;!*)-+! X.-7,!%(,!8-)! 3D%6%! V-%D.+/#,D/#.)/66-! >()8-#! %(,&-,0$6/,,-#N! >-+6! ,+-! ,+0$! %(&-#,0$-+#6+0$! #+0$.!D/#,+,.-#.!'(!8-#!+#$%6.6+0$-#!",U-D.-#!8-)!G4)+&-#!<!X.-7,N!8+-!-+#,0$6H&+&!,+#8N!-+#1G&-#;!f7!-+#! ?-+,U+-6! '(! #-##-#N! >()8-! 8%,! X.-7! B$7+(,-$. =,-3. 9$=%$. "77$/(%/. T(. >$8?9)C$%!%(,&-,0$6/,,-#N! >-+6! %66-! %#8-)-#! X.-7,! 8-)! 3D%6%! -$-)! 8+-! VG0D&->+##(#&! 8-)! I/#.)/66-!1/D(,,+-)-#! (#8! #+0$.! 8%,! $%*/6$=*$%! 8-)! "77$/(%/1. Y/).>%$6! (#8! +#$%6.6+0$-! "(,)+0$.(#&!,0$-+#-#! #+0$.! %(1! -+#-! D/#,+,.-#.-! 3D%6%! $+#'(>-+,-#;! *+-! "(,>-).(#&! D%##! 7+.! 5+61-! 8-)!-+#'-6#-#!3(4,D%6-#>-).-!/8-)!7+.!%&&)-&+-).-#!3(44-)-+0$-#!-)1/6&-#9;!*()0$!8+-!"(,>%$6!8-)!$+-)! 2-)>-#8-.-#! 3D%6-#! +,.! -,! 7^&6+0$N! 8)-+! %6,! U/,+.+2! 1G)! 8+-! \-),/#! &-D-##'-+0$#-.-!?-)-+0$,,D%6-#! '(! 4+68-#! BR-#8-#'! '()! "46-#D(#&N! I/#.)/66-! 8-,! 3.)-,,/),! (#8! %8%U.+2-!3.)%.-&+-#! %66&-7-+#E! ,/>+-! -+#-#! 3(44-)-+0$N! 8-)! 7%6%8%U.+2-! 3.)%.-&+-#! %&&)-&+-).! B,+-$-!
<*$&*+R! J*+S*-(T5*&&*! 89##'*! #-.$'! 4*15#6*#! S*+6*#@E;! *+-! _G.-! 8-)! 3D%6-#! +,.! 1G)! 8+-!2/)6+-&-#8-! 3.+0$U)/4-! &-&-4-#;!*+-! +#.-)#-#!I/#,+,.-#'-#! 6+-&-#!4+,! %(1! '>-+!"(,#%$7-#! +#!-)>%).4%)-#!?-)-+0$-#! BU7.[! j! ;K<!4+,!U7.[! j! ;W<Z! ,+-$-!<*$&*+R! J*+S*-(T5*&&*! 89##'*! #-.$'!
4*15#6*#!S*+6*#@! E;! C+#-!"(,#%$7-!4+68-.! 8+-! 3D%6%! '()!\$%)7%D%-+##%$7-! BU7.[! j! ;FK!7+.!&-)+#&-#!R)-##,0$H)1-#!7=*.j!;!==!4+,!7=*.j!;APE;!*+-,-!3D%6%!7+,,.!8-#!_-4)%(0$!(#.-),0$+-86+0$-)!3(4,.%#'-#N!,/!8%,,!-+#-!$/$-!I/#,+,.-#'!-$-)!2-)>(#8-)#!>G)8-;!"(,!,/60$-#!_)G#8-#!>()8-!3+-! %(0$! 2/#! 8-#! "(./)-#! %(,! 8-)! \)/1+6,0$%46/#-! 1G)! 8+-! +#8+2(-66-! "(,>-).(#&! -#.1-)#.!BC)87%##!L! ]%#D-N!=OOPE;!_-)+#&-! +#.-)#-!I/#,+,.-#'!(#8!&-)+#&-!R)-##,0$H)1-!4-+!8-)!3D%6%!1G)! V-%D.+/#,D/#.)/66-! 2-)>(#8-)#! -4-#-#,/! >-#+&N! >-+6! $+-)! B,;/;E! #()! 8)-+! X.-7,! +#! 8+-!3D%6-#4-)-0$#(#&! -+#4-'/&-#! >()8-#;! ?-+! 8-)! C),.-66(#&! 8-)! 3(44-)-+0$-! 7(,,.-! 2/#! 8-#!a/),0$6H&-#! 8-)! "(./)-#! %4&->+0$-#!>-)8-#N! >-+6! -+#+&-! 8-)! 3D%6-#! +#! 8+-,-)! f#.-),(0$(#&!#+0$.! -)$/4-#! >()8-#;! *+-! ?-)-+0$-! >()8-#! &-4+68-.N! 8%! 4-+! 8-)! e-,,(#&! '()! F$%0$%T. T(7.
P>6$%8(%/! 6-8+&6+0$!-+#-!2/#!2+-)!3D%6-#! B\[3!9EN!4-+!8-)!D5%*7566$.0$+.I*7$++57+.'>-+!2/#! 1G#1!3D%6-#!B\[3!=EN!4-+!8-)!3(77-!8-)!%8%U.+2-#!3.)%.-&+-#!8)-+!2/#!'-$#!B\[3!<E!4-+!8-)!?+68(#&!8-,! "&&)-&%.7%n-,! 8-)! 7%6%8%U.+2-#! 3.)%.-&+-#! '>-+! 2/#! ,-0$,! 3D%6-#! 1-$6.-#;! *+-,-!f#&-#%(+&D-+.! >()8-! %(,! '>-+! _)G#8-#! %D'-U.+-).;! C+#,-),-+.! >()8-! 8+-! ^D/#/7+,0$-!o4-)6%,(#&!8-,!C)$-4(&#,+#,.)(7-#.,!,/!D/#.)/66+-).!(#8!%#8-)-),-+.,!4-'-+0$-#!C)87%##!(#8!]%$#D-!B=OOPE!8-#!@)%&-4/&-#!/$#-$+#!%6,!R%B$%*'7!%(,!8-,,-#!\//6!g-!#%0$!@)%&-,.-66(#&!%(0$!X#$%6.-!%(,&-,0$6/,,-#!>-)8-#!D^##-#;!! !











",U-)&-)! %Y.9=! #+0$.!>-+.-)!,U-'+1+'+-).! %Y.9O!6-+0$.-)!",U-)&-)! %Y.9!",U-)&-)!(#8!5/0$4-&%4(#&! %Y.9!
1)G$D+#86+0$-)!"(.+,7(,! %Y.9<!
#+0$.!>-+.-)!,U-'+1+'+-).! %Y.9O!1)G$D+#86+0$-)!"(.+,7(,;!"*53! %.Y.9!1)G$D+#86+0$-)!"(.+,7(,!7+.!$hU-)%D.+2-#!TG&-#!! %.Y.9!1)G$D+#86+0$-)!"(.+,7(,N!4-+8,-+.+&-!C).%(4(#&! .%Y.9!5+&$!@(#0.+/#+#&!"(.+,7(,! %Y.9! ! !
(#,U-'+1+,0$!! %Y.9<!
#+0$.!>-+.-)!,U-'+1+'+-).! %Y.F!a-)8%0$.!%(1!"(.+,7(,! %Y.9!%(,&-U)H&.-)!"(.+,7(,! %Y.9!"(.+,7(,Z!C#.>+0D6(#&,2-)'^&-)(#&! %Y.9!%.hU+,0$-)!"(.+,7(,N!_-$^)6/,+&D-+.N!%66&;!C#.>+0D6(#&,2-)'^&-)(#&!! %Y.9.%(.+,7(,,U-'+1+,0$-!"(11H66+&D-+.-#N!C#.>+0D6(#&,2-)'^&-)(#&!! %Y.9.",U-)&-)!3h#8)/7N!%(8+.+2-!Y%$)#-$7(#&,b!(#8!a-)%)4-+.(#&,,.^)(#&!! %Y.9!*/>#b3h#8)/7N!"(.+,7(,N!,0$>-)-!"(./%&&)-,,+/#-#N!&-+,.+&-!V-.%)8+-)(#&!!! %Y.9.%.hU+,0$-)!"(.+,7(,N!*h,7/)U$+-,h#8)/7! %Y.9.
R)+,/7+-!=9! %Y.=K!
#+0$.!>-+.-)!,U-'+1+'+-).! %Y.=A! ! !R)+,/7+-!=9!+#!e/,%+D1/)7! %Y.9! ! !U%).+-66-!R)+,/7+-!=9! %Y.9! ! !*/>#b3h#8)/7N!e+.)%6D6%UU-#-),%.'N!%(.+,.+,0$-!TG&-N!,.%)D-!C#.>+0D6(#&,2-)'^&-)(#&Z!! %Y.9. ! !"(.+,7(,b3U-D.)(7b3.^)(#&!L!&-+,.+&-!?-$+#8-)(#&! %Y.F!
"(.+,7(,N!&-+,.+&!4-$+#8-).! %Y.9! ! !"(.+,7(,N!7+..-6&)%8+&!&-+,.+&4-$+#8-).! %Y.=! ! !1)G$D+#86+0$-)!"(.+,7(,N!&-+,.+&-?-$+#8-)(#&! %Y.=! ! !"(.+,7(,b3U-D.)(7b3.^)(#&!L!R)+,/7+-!=9! %Y.A! ! ! ! !
V-..b3h#8)/7! %Y.A! #+0$.!>-+.-)!,U-'+1+'+-).! %Y.=! ! !a%)+%#.-!8-,!V-..b3h#8)/7,! %Y.9! ! !V-..b3h#8)/7N!5hU/0$/#8)/U6%,+-! %Y.9. ! !
@)G$&-4().c!@/6&-#! %Y.P! #+0$.!>-+.-)!,U-'+1+'+-).! %Y.=! ! !@)G$&-4().!=F;!3Y! %Y.9! ! !C#.>+0D6(#&,2-)'^&-)(#&-#8()0$!-Q.)-7-!@)G$&-4().! %Y.9! ! !
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30$>-)-!5+)#2-)6-.'(#&!BU-)+2-#.)+D(6H)-!M-(D/7%6%,+-E!%6,!@/6&-!-+#-)!@)G$&-4().! %Y.9! ! !$%.!-+#-!2-)'^&-).-!C#.>+0D6(#&!B@)G$0$-#!=F;!Y/0$-!&-4/)-#E! %Y.9! ! !X#1%#.+6-!k-)-4)%6U%)-,-!#%0$!@)G$&-4().!B<O;33YEN!5+)#46(.(#&!Xa;!_)%8!4-+8-),-+.,N!5-)'1-$6-)N!5+)#1-$64+68(#&N!keabX#1-D.+/#N!CU+6-U,+-! %.Y.9! ! !@)G$&-4/)-#-,!7+.![7U$%6/0-6-!q!@%66/.r,!R-.)%6/&+-! %Y.9! ! !
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k$)/7/,/7%6-!f),%0$-#! %Y.=O!
e+D)/8-6-.+/#! %Y.9! ! !e/#/,/7+-!9!\<J! %Y.9! ! !e/#/,/7+-!9Z!R)+,/7+-!9=! %Y.9! ! !"+0%)8+!3h#8)/7-! %Y.9! ! !k$)/7/,/7-#8-1-D.c!*h,7/)U$+-!V-.%)8+-)(#&,,h#8)/7! %Y.9! ! !"U-).b3h#8)/7-! %Y.9! ! !1-$6-#!-+#-)!3-d(-#'!%(1!k$)/7/,/7!9J! %Y.9! ! !k$)/7/,/7%6-!"4-)%.+/#!7+.!I%)h/.hU!AJsN!e+D)/'-U$%6+-! %Y.9! ! !"#&-67%#b3h#8)/7! %Y.9! ! !\)%8-)bY+66+b3h#8)/7! %Y.9! ! !\"k3!9!_-#! %Y.9! ! !_-#8-1-D.! %Y.9! ! !37+.$be%&-#+,b3h#8)/7!! %Y.9! ! !e%)D-)0$)/7/,/7!KN!&-+,.+&-!V-.%)8+-)(#&N!3D/6+/,-N!30$%666-+.(#&,,.^)(#&N!5-)'1-$6-)N!,.%)D!>-+.,+0$.+&! %Y.9! ! !k$)/7/,/7-#%#/7%6+-N!C#.>+0D6(#&,2-)'^&-)(#&! %Y.9! ! !\%66+,.-)bI+66+%#b3h#8)/7! %Y.9! ! !i-()/1+4)/7%./,-!RhU!9! %Y.9! ! !3e"V*!9! %Y.=.Y+66+%7,!?-()-#!3h#8)/7! %Y.9!
5+)#-)D)%#D(#&-#c!b!,0$H8+&(#&-#!!B';R;!@/6&-#E! %Y.=A!
M-U./b7-#+#&+%6-)!_6+/#-()%6-)!_-$+)#.(7/)! %Y.9! ! !30$H8-6b5+)#bR)%(7%! %Y.=! ! !U%).+-66-!M+,,-#0-U$%6+-! %Y.9! ! !$hU/Q+,0$-)!5+)#,0$%8-#!#%0$!I)%7U1%#1%66! %Y.9! ! !5/6/U)/,-#0-U$%6+-! %Y.9! ! !1)G$D+#86;!5+)#,0$%8-#! %Y.9! ! !%#6%&-4-8+#&.-!0-)-4)%6-! %Y.9! ! !
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_h)+-)(#&,,.^)(#&!B\%0$h&h)+-E!7+.!e+0)/0-U$%6+-N!C#.>+0D6(#&,)-.%)8+-)(#&N!0-)-4)%6-)!?->-&(#&!_-+,.+&-!?-$+#8-)(#&!8()0$!5+)#46(.(#&! %Y.9! ! !*h,7/)U$+-bV-.%)8+-)(#&,b3h#8)/7N!I6-+#$+)#%.)/U$+-N!%(.+,7(,#%$-!a-)$%6.-#,'G&-! %Y.9! ! !I6-+#$+)#$hU/6%,+-N!eh-6+#+,+-)(#&,,.^)(#&N!I6-+#>(0$,! %Y.9! ! !M%#8%(!I6-11#-)!3h#8)/7! %Y.9! ! !.(4-)^,-!5+)#,D6-)/,-! %Y.9! ! !").-)+%!e-8+%!X#1%)D.Z!CU+6-U,+-! %Y.9! ! !5-7+7-&%6-#'-U$%6+-!)-0$.,N!3h7U./7!CU+6-U,+-N!&6/4%6-!C#.>+0D6(#&,)-.%)8+-)(#&! %Y.9! ! !CU+6-U,+-N!#+0$.!-+#,.-664%)N!#%0$!_-$+)#.(7/)! %Y.9! ! !k\N!R-.)%,U%,.+DN!?%6D-#$hU/U6%,+-N!e+D)/'-U$%6+-! %Y.9.
k-)-4)%6-!?->-&(#&,,.^)(#&! %Y.K!
3%(-),./117%#&-6!k-)-4)%6U%)-,-! %Y.9!7+#+7%6-!k-)-4)%6U%)-,-!B#%0$!5+)#46(.(#&E! %Y.9!5-7+U6-&+-c!Xk\! %Y.9!k-)-4)%6-!e-$)1%0$4-$+#8-)(#&N!8h,D+#-.+,0$-!?->-&(#&,,.^)(#&! %Y.9!Xk\! %Y.9!R-.)%,U%,.+Dc!k-)-4)%6U%)-,-! %Y.9!?+6%.-)%6-!3U%,.+,0$-!!k-)-4)%6U%)-,-! %Y.9!! !
"*53! %Y.J! #+0$.!>-+.-)!,U-'+1+'+-).! %Y.A! ! !G4-)%D.+2N!-2.6;!$hU-)%D.+2! %Y.9! ! !"*53!7+.!,0$>-)-#!X7U(6,,.^)(#&-#N!,/'+/b-7/.+/#%6-!"(11H66+&D-+.-#! %Y.9! ! !
3-#,/)+D:!3U)%0$-!4-.)-11-#8! %Y.A!
3U)%0$4+68(#&,,.^)(#&!B*+,D)+7+#%.+/#E!C#.>+0D6(#&,,.^)(#&!8-)!7G#86;!e/./)+D! %Y.9! !2-)'^&-).-!3U)%0$-#.>+0D6(#&! %Y.9! !3U)%0$,.^)(#&! %Y.9! !3U)%0$-#.>+0D6(#&,,.^)(#&! %Y.9! !
3-#,/)+D:!_-$^)!4-.)-11-#8! %Y.F!
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3e"V*!9! %Y!9._-#7(.%.+/#!Y*VJ=N!!C#.>+0D6(#&,2-)'^&-)(#&! %Y!9!e(,D-68h,)/U$+-!8(0$-##-! %Y!9!C@Rf*!_-#8-11-D.! %Y!9!k$)/7/,/7-#,.^)(#&! %Y!9!e+D)/8-6-.+/#!9U<J! %Y!9!f#4%6%#0+-).-!V/4-).,/#,0$-!9<c!9AN!\H.%(,,h#8)/7! %Y!9!R)+,/7+-!=9bsObe/,%+D!B*/>#,h#8)/7!(#8!f66)+0$bR()#-)b3h#8)/7E! %Y!9!e+D)/'-U$%6+-bI)H7U1-bC#.>+0D6(#&,2-)'^&-)(#&b3h#8)/7!Bek3TE! %Y!9!
! !




D/7U6-Qb1/D%6-!CU+6-U,+-! %Y!9!?i3bCU+6-U,+-! %Y!9!M-##/Qb_%,.%(.b3h#8)/7!BCU+6-U,+-E! %Y!9!&-#-)%6+,+-).-!"?3CikCiN!CU+6-U,+-!7+.!&-#-)%6+,+-).-#!"#1H66-#! %Y!9!CU+6-U,+-!7+.!_)%#8!e%6!%#1H66-#N!30$6%1,.^)(#&! %Y!9!
kiMc!ikM! %Y!A!






C#.>+0D6(#&,2-)'^&-)(#&N!5h8)/0-U$%6(,N!?%6D-#$hU/U6%,+-N!ih,.%&7(,! %Y!9! ! !
k-)-4)%6-!?->-&(#&,,.^)(#&! %Y!A!
k-)-4)%6U%)-,-c!5-7+U%)-,-! %Y!9!X#1%#.+6-!k-)-4)%6U%)-,-!7+.!-+#-)!R-.)%U%)-,-! %Y!9!X#1%#.+6-!k-)-4)%6U%)-,-! %Y!9!R-.)%U%)-,-c!Xk\! %Y!9!
3-#,/)+D:!_-$^)!4-.)-11-#8! %Y!=!
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! !1)G$D+#86+0$-)!"(.+,7(,! %Y.9!@)G$D+#86+0$-)!"(.+,7(,N!&-+,.+&-!V-.%)8+-)(#&Z!! %Y.9.(#8!1)G$D+#86;!"(.+,7(,!(#8!4-+8,-+.+&-!R%(4$-+.! %Y.9.(#,U-'+1+,0$! %Y.9!R)+,/7+-!=9! %Y.P! ! ! ! !R)+,/7+-!=9!(#8!"(.+,7(,b3U-D.)(7b3.^)(#&! %Y.<. ! ! ! !
3-#,/)+D:!_-$^)!4-.)-11-#8! %Y.<!
R%(4$-+.!6+#D,N!30$>-)$^)+&D-+.!)-0$.,! %Y.9! ! !%#!R%(4$-+.!&)-#'-#8!,0$>-)$^)+&!4'>;!.%(4! %Y.9!$/0$&)%8+&-!30$>-)$^)+&D-+.! %Y.9!
5+)#-)D)%#D(#&-#!c!b,0$H8+&(#&-#!B';R;!@/6&-#E! %Y.J!
k\N!R-.)%,U%,.+DN!?%6D-#$hU/U6%,+-N!e+D)/'-U$%6+-! %Y.9! ! !_-+,.+&-!?-$+#8-)(#&!8()0$!5+)#46(.(#&! %Y.9! ! !CU+6-U,+-N!#+0$.!-+#,.-664%)N!#%0$!_-$+)#.(7/)! %Y.9! ! !
k-)-4)%6-!?->-&(#&,,.^)(#&-#! %Y.<!
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